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    RESUMEN 
Proyecto de tesis de la maestría en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Manizales, cuya finalidad fue el manejo de las basuras en la escuela, el 
trabajo fue realizado con los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Rural 
Alto Sarabando del municipio de Belén de los Andaquíes, departamento Caquetá, con el fin 
de hacer una reflexión frente la ausencia de una cultura que sensibilice más a la sociedad 
sobre la importancia del medio ambiente y la incidencia de cada acto en el futuro del 
mismo. En el proceso se aplicó una Unidad Didáctica la cual contó con tres momentos: 
momento de Ubicación donde se analizaron las ideas previas de los estudiantes, momento 
de Desubicación en el cual los estudiantes consultaron sobre términos desconocidos y 
encontraran el problema planteado y el momento de Reenfoque donde toda la atención se 
centró en el objetivo central sobre el manejo de las basuras en la escuela. Dentro de los 
resultados más relevantes, se evidencio que la formación ciudadana impartida desde la 
escuela es clave en los procesos de inducción y transformación de pensamiento en los 
estudiantes, porque a través de la enseñanza – aprendizaje los estudiantes empezaron a 
desarrollar conciencia crítica y reflexiva hacia la problemática de su entorno. 
 














The thesis project of the Master in Teaching of Sciences of the Autónoma 
University of Manizales, whose purpose was the management of garbage in school, the 
work was done with the fourth grade students of the Rural Educational Institution 
Alto Sarabando of the municipality of Belén of the Andaquíes , department of Caquetá, 
with the purpose of reflecting on the absence of a culture that sensitizes society more about 
the importance of the environment and the impact of each act on its future. In the process, a 
Didactic Unit was applied, which had three moments:  
- Location moment: where the student's previous ideas were analyzed, 
- Moment of relocation: in which the students consulted about unknown terms and found 
the problem.  
- Moment of refocusing: where all the attention was focused on the central objective on the 
management of garbage in the school.  
Among the most relevant results, it was evidenced that the citizen education imparted from 
the school is key in the processes of induction and transformation of thought in the 
students, because through the teaching - learning the students began to develop critical and 
reflexive consciousness towards the problems of their environment. 
 






Educar en valores es el  principal propósito para transformar la calidad de la 
enseñanza y también la mejor estrategia para transformar una sociedad y desde luego, así 
formar mejores seres humanos, con principios éticos, respetuosos de lo público y que 
convivan en paz. El presente trabajo es el resultado de una investigación llevada a cabo con 
alumnos de cuarto grado de la Institución Educativa Alto Sarabando, sede Canelitos, del 
municipio de Belén de los Andaquíes departamento del Caquetá, en donde se hizo especial 
énfasis en una problemática que aunque contiene matices culturales, desemboca en una 
problemática ambiental, y es precisamente la ausencia de una cultura que sensibilice más a 
la sociedad sobre la importancia del medio ambiente y la incidencia de nuestros actos en el 
futuro de éste mismo, pese a que la sociedad en general la asimile con cierto grado de 
tranquilidad pero al mismo tiempo indiferencia. 
El objetivo principal de la presente investigación, está centrado en desarrollar una 
estrategia de formación ciudadana que contribuya al mejoramiento de las acciones  
orientadas al manejo de los residuos sólidos por parte de los alumnos de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa Alto Sarabando, sede Canelitos, del municipio de 
Belén de los Andaquíes departamento del Caquetá, a través de la construcción de una 
unidad didáctica que dote a los alumnos de herramientas pedagógicas para aportar a la 
solución de la problemática del mal manejo de los residuos sólidos en espacios públicos. El 
tipo de investigación que se llevara a cabo, es la de estudio de caso, la población objeto de 
investigación está conformada por aproximadamente 5 estudiantes entre los 8 y 10 años de 
edad, del grado cuarto de la Sede Educativa Canelitos, llevando a cabo un estudio directo 
de un grupo, durante aproximadamente un mes, en el cual se hace observación directa a los 
participantes, dando lugar a un estudio cualitativo, conociendo la vida cotidiana de un 
conjunto de personas desde el interior del mismo. 
El análisis de los resultados obtenidos de la implementación de la unidad didáctica, 
permitirá  evidenciar el cambio o no de conciencia que el estudiante ha desarrollado durante 
el proceso. Al finalizar, se espera haber forjado un sujeto con mayor análisis reflexivo y 




2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La problemática ambiental que actualmente se vive en nuestra región, al igual de la 
que se evidencia en muchos otros lugares, deja pensar, que la realidad nacional no es 
inherente al caso propio. La falta de conciencia ambiental es uno de los factores más 
notables que inciden en las malas prácticas de los ciudadanos. La evidencia de este 
problema se refleja en lugares como: 
En la ciudad de Bogotá por ejemplo, 
 
El problema de la conciencia respecto a nuestro entorno se refiere al conocimiento que 
tenemos de éste; la educación ambiental debe ser un proceso formativo mediante el cual se 
busca que el individuo y la colectividad tomen conciencia de las formas de interacción entre 
la sociedad y la naturaleza para que actúen íntegra y racionalmente con su medio lo cual sólo 
es posible a través de mecanismos masivos de comunicación. (Diario el Tiempo, 1998, p. 01) 
 
Por otra parte, en la ciudad de Cali mientras tanto, 
 
Uno de los grandes problemas que tiene nuestra ciudad y que si se le pone atención podría 
ayudar en la solución de serias dificultades que tenemos, es la falta de cultura ciudadana. La 
cultura ciudadana, se podría definir como un sentimiento homogéneo de pertenencia por la 
ciudad, basada en el civismo, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la convivencia pacífica. 
(Diario el Tiempo, 2001, p. 01) 
 
De igual forma, en la ciudad de Armenia por ejemplo,  
 
La falta de cultura ciudadana, la ausencia de enseñanza del manejo de los residuos sólidos 
desde los primeros años de escolaridad y la poca cultura del reciclaje, forman parte de las 
causas de la problemática del inadecuado manejo de residuos sólidos en la ciudad. (Patarroyo, 






Así mismo, Opinion Caribe (2017) afirma que: 
 
En Santa Marta la falta de cultura ciudadana representa uno de los problemas causantes del 
mal manejo de las basuras, pues no se ha logrado implementar una pedagogía para que los 
ciudadanos realicen el proceso adecuado en cuanto a la recolección de desechos y así, evitar 
los constantes regueros de basura. (p. 01) 
 
Sin embargo, aunque el municipio de Belén de los Andaquíes, se encuentre bastante 
alejado de las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, entre otras que 
actualmente padecen la problemática del inadecuado manejo de los residuos sólidos como 
consecuencia de la falta cultura ciudadana, no es ajeno a este tipo de problemáticas. 
 
Las prácticas utilizadas para la disposición final de residuos sólidos y de vertimientos, 
sumado a la falta de conciencia ambiental por parte de los habitantes, generan problemas de 
contaminación visual y afectan la calidad de las fuentes y cuerpos de agua, con los asociados 
problemas a la salud de la población. (Alcaldia municipal Belen de los Andaquies, 2016) 
 
Así mismo, en la actualidad se puede evidenciar en las Sedes Educativas de la zona 
rural, la falta de estrategias por parte de la comunidad Educativa en el manejo de las basuras, 
como lo es el caso que presenta la Sede Canelitos de la Institución Educativa Rural Alto 
Sarabando, donde los estudiantes de  grado cuarto de la Educación Básica Primaria, 
inconscientemente han aprendido en el entorno en que se encuentran, la costumbre de arrojar 
las basuras en lugares no adecuados, y sin el debido manejo, lo que afecta la integridad física 
y la buena presentación del entorno. Esta problemática se viene generando debido a la falta 
de conocimiento y cultura del ciudadano del medio ambiente por parte del estudiante. Es 
deber protegerlo porque día a día por las malas acciones se está deteriorando el medio 
ambiente debido al mal uso que se le está dando a las basuras. 
 
Por esta razón, este proyecto pretende aportar a la solución de la problemática del 
medio ambiental que se vive en un entorno escolar, como herramienta de aprendizaje, 




orientados en formación ciudadana, conscientes de las necesidades actuales y críticos del 
mundo que los rodea, queriendo así, poder concientizar a las nuevas generaciones para que 
este sea multiplicador de la información. 
 
2.1 PREGUNTA PROBLEMA 
¿Cómo contribuyen los procesos de Formación Ciudadana al mejoramiento de las 
acciones orientadas al manejo de los residuos sólidos, por parte de los alumnos del grado 
cuarto de la Institución Educativa Rural Alto Sarabando, sede Canelitos en el municipio de 



















El manejo de los residuos sólidos es una problemática socialmente viva, que deja 
ver los vacíos y limitantes que han existido en la educación tradicional, es decir, del simple 
hecho de impartir un conocimiento, la educación ambiental relaciona al hombre con su 
ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la 
importancia de conservar para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida. La adopción 
de una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del cual formamos parte 
indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la educación de la niñez y la 
juventud, es ésta la razón por la cual, le  corresponde a la pedagogía y a la escuela 
desempeñar un papel fundamental en este proceso. Es fundamental entender que la 
formación ciudadana es un proceso continuo que se da en todos los niveles educativos: 
educación inicial, preescolar, básica y media, educación superior y que aunque la escuela 
no es el único lugar para la formación ciudadana, sí es un espacio privilegiado para 
desarrollar las habilidades sociales de nuestros niños y jóvenes, en el que pueden jugar, 
discutir y construir acuerdos para convivir pacíficamente. 
Es importante que desde las aulas de clases los docentes implementen estrategias 
educativas en formación ciudadana dirigidas al buen manejo y preservación del medio 
ambiente debido a que éste se encuentra en constante amenaza por la sociedad; la escuela 
debe ser una promotora y formadora de estudiantes con pensamiento y actitud crítica, 
razonable y consiente que atiendan las necesidades que se presentan en el entorno social 
donde habitan. Que los estudiantes desde el aula sean creativos, recursivos a dar soluciones 
a pequeñas problemáticas para el beneficio social de todos como es el tema del manejo de 
las basuras, adoptando estrategias que permitan reutilizar materiales para trabajos artísticos 
y otros. 
Vale la pena hacer especial énfasis en la necesidad de desarrollar estrategias que 
garanticen la protección y conservación del medio ambiente, para así, tener un espacio libre 
de contaminación y de ésta forma poder garantizar a las futuras generaciones un ambiente 
sano y saludable; por consiguiente, se busca crear conciencia en los estudiantes desde la 




la necesidad de sensibilización desde cada uno de nosotros, para repensar en qué valores y 
actitudes, se apoya el cambio cultural que debemos asumir, con respecto a las 
problemáticas ambientales, es así como en el contexto educativo, en vista de las 
problemáticas ambientales que existen, surge la necesidad de implementar estrategias que  
ayuden a mejorar esta situación. 
Por consiguiente, en el entorno escolar ha surgido la necesidad de buscar estrategias 
tanto didácticas como pedagógicas que  ayuden a solucionar la problemática ambiental que 
está causando las basuras en la Sede Educativa Canelitos de la Institución  Alto Sarabando,  
por tal razón se pretende desarrollar en la institución, un proyecto que permita concientizar 
a los estudiantes del grado cuarto, sobre el cuidado del medio ambiente, mediante  el 
manejo integrado de las basuras, aplicando estrategias de aprendizaje que vinculen a toda la 
comunidad educativa, buscando la concientización y sensibilización hacia minimizar el 
impacto ambiental, de ésta forma, se busca crear conocimiento en nuestros educandos, 
enfocados en formación ciudadana que posibilite tener herramientas basadas en principios,  















4.1 OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al mejoramiento del manejo de los residuos sólidos con los alumnos del 
grado cuarto de la Institución Educativa Rural Alto Sarabando Sede Canelitos, en el 
municipio de Belén de los Andaquíes-Caquetá. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar la formación ciudadana que tienen los estudiantes, a partir de las acciones 
que realizan en cuanto al manejo de las basuras en la institución educativa. 
 Diseñar una unidad didáctica que permita fortalecer desde la formación ciudadana el 
mejoramiento del manejo de los residuos sólidos por parte de los estudiantes en la 
institución. 
 Analizar como las estrategias que se plantearon desde la formación ciudadana, 














5 MARCO CONCEPTUAL 
5.1 ANTECEDENTES 
En el marco del desarrollo del proyecto, manejo integral de los residuos sólidos, la 
institución educativa escuela normal superior presbítero José Gómez Isaza del municipio de 
Sonsón, Acevedo (2011) plantea que: 
La pretensión de este trabajo de investigación era lograr un adecuado manejo y disposición 
final de los residuos sólidos, además de generar una concientización en todos los integrantes 
de la comunidad educativa sobre la conservación del ambiente, con los resultados arrojados 
se pudo evidenciar que en un porcentaje alto se cumplió esta visión. (pp. 60-64) 
De igual forma, en este proyecto se evidencia la importancia de enseñar las formas 
de reciclar, ya que en  la escuela es el ámbito más adecuado para concientizar  a los niños a 
que  ayuden  a solucionar dichos problemas. En relación con nuestro  anteproyecto  tiene 
mucha  coherencia porque se quiere formar en  valores ciudadanos para la preservación del 
medio ambiente por medio del manejo de residuos. 
Ana Alicia Vallejo Velasquez (2015)  en su proyecto de investigación señalan que: 
Las estrategias didácticas, son elementos motivadores que permiten desarrollar  las 
capacidades cognitivas y acceder de manera más fácil al conocimiento. La conceptualización 
de términos ecológicos  es un proceso mental que permite establecer  nuevos  
comportamientos  y  actitudes  de  los  estudiantes  frente  al contexto en el que se 
desenvuelven. La metodología de investigación permite la integración de los participantes en 
ella, al igual que el intercambio de experiencia que enriquecen las relaciones  entre sus 
integrantes. (pp. 58,59) 
 
Se puede evidenciar, que este proyecto tiene mucha relación con el presente, ya que 
pretende concientizar a los niños de la importancia del cuidado del medio ambiente dentro 
de la Institución Educativa, como también nos aporta ejemplo de las diferentes actividades 
que podemos tener en cuenta para poder implementar diferentes tipos de estrategias, así 
mismo busca crear antecedente dentro de la Institución que repercuta en las buenas 




visualizar que los maestros cumplen un rol muy importante en la formación ciudadana, 
pues no solo acompañan en su proceso académico a sus estudiantes, sino que deben 
también generar ambientes democráticos, fomentan espacios de participación y fortalecen 
la autonomía, que son requisitos fundamentales para un ciudadano del Siglo XXI. También 
enseñan que  la familia y la escuela deben generar ambientes protectores para prevenir 
situaciones de acoso y agresión en diferentes espacios de interacción, tanto presencial como 
virtual. 
Saquinga (2015) postula en su proyecto: 
La mayoría de docentes concuerdan en que si están capacitados para realizar actividades de 
formación ciudadana y reciclaje de papel, sin embargo los estudiantes manifiestan que los 
docentes si necesitan capacitaciones sobre estos temas, porque son de gran importancia para 
el aprendizaje de los estudiantes pues los docentes son los encargados de impartir 
adecuadamente estos conocimientos. (p. 75) 
Por otra parte también señala que la mayoría de docentes creen que se puede 
recolectar los textos viejos para recuperar el papel como parte del reciclaje, sin embargo, los 
estudiantes expresan que en la institución no se realiza o practica actividades de reciclaje de 
papel, por ende no lo reciclan y al no practicarlo no se crea este hábito.  
 
No todos los maestros piensan que a través del reciclaje de papel se puede elaborar nuevos 
productos como manualidades, además gran parte de los estudiantes expresan que no se puede 
elaborar manualidades con papel reciclado, ellos desconocen la utilidad que se le puede dar 
al papel ya reciclado, pues se puede crear diferentes manualidades con este material, por lo 
tanto es importante que los docentes impartan temas sobre cómo utilizar el papel reciclado 
para la elaboración de manualidades. (Saquinga, 2015, p.75) 
 
En este proyecto se plantea la importancia que tiene la educación fomentando las 
competencias ciudadanas, donde se sientan bases fundamentadas en principios, en la familia, 
en el crecimiento individual y comunitario para alcanzar un mismo fin común.   Es así,  que 
teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado,  se busca incentivar y crear conciencia en el 




Galvis (2014) presentan en su proyecto: 
 
Habiendo finalizado el proyecto podemos afirmar que los participantes han logrado diversos 
aprendizajes, entre ellos una mayor conciencia ambiental y mayores conocimientos sobre 
cómo cuidar el planeta y que por más pequeña que sea la acción es posible hacer con ella la 
diferencia. (p. 72) 
 
La problemática ambiental requiere que los seres que habitamos este planeta 
tomemos conciencia y participemos activamente en la solución de la misma, por lo tanto es 
necesario que desde uno de los espacios de socialización más importantes, como son 
centros educativos, donde se inicia la formación del ser humano, se fomente la reflexión 
acerca de la problemática ambiental y se incentive la capacidad de proponer y llevar a cabo 
iniciativas que desde la vida diaria contribuyan a solucionarla; pero esto no se hace de un 
día para otro y requiere que las instituciones educativas se comprometan verdaderamente y 
través de los PRAE, se continúe el proceso, fortaleciendo su accionar a través de involucrar 
en su propuesta más la vida cotidiana de los estudiantes, porque esto hace más cercano el 
problema y por ende les permite tomar una postura sobre el tema y colaborar con la 
solución del problema. 
De igual forma, en la misma investigación, Galvis (2014) mencionan que: 
 
Mediante las actividades propuestas se logró poner a reflexionar a los participantes en los 
efectos del consumismo y el desinterés de cada uno de nosotros por el medio ambiente, 
incrementando un aprendizaje significativo, que repercutirá en acciones de cambio que 
beneficiarán a toda la comunidad. (p. 72) 
Se evidencia la búsqueda de conciencia  en los niños ya que la educación en la 
escuela es la mejor forma de crear  conocimiento y con esto hacer que nuestra comunidad 
escolar aprenda el manejo de los residuos sólidos. El aporte que realiza esta tesis a nuestro 
proyecto es las ideas que debemos tener en cuenta a la hora de realizar las actividades y la  




5.2 MARCO EPISTEMOLÓGICO 
La propuesta de formación ciudadana de los estándares toma en consideración la 
complejidad del ser humano y contempla el desarrollo integral necesario para posibilitar la 
acción constructiva en la sociedad. Esto significa transformar la educación tradicional en 
cívica y valores (y en otras áreas a fines) que ha privilegiado la transmisión de 
conocimientos y apoyar, en cambio el desarrollo del ser humano competentes emocional, 
cognitiva y comunicativamente, y en la integración de dichas competencias. (MEN, 2002-
2006, p.154) 
“La escuela juega un papel central en la formación ciudadana, si se tiene en cuenta 
desde el contexto escolar se puede aportar a la construcción de agentes sociales, capaces de 
pensar y actuar políticamente en el estado y frente a él”. (Mena, 2012, p. 01) 
“el ministerio concibe y promueve la formación ciudadana como un ejercicio que 
ocurre en la cotidianidad y que desborda los límites de la escuela. (MEN, 2011, p. 6) 
En el marco de la formación ciudadana, se pretende orientar al estudiante en el 
ámbito escolar a ser un gestor  de buenos hábitos en relación con el manejo de las basuras, 
basado en la articulación con la propuesta pedagógico de  la institución. 
 
5.3 MARCO PEDAGÓGICO 
Teniendo en cuenta, como objeto de estudio de la pedagogía, es la formación para la 
ciudadanía; con la cual se busca contribuir en el manejo adecuado de las basuras, en el 
grado cuarto de la Institución Educativa Rural Alto Sarabando, Sede Canelitos. 
De esta manera, corresponde a la escuela mediante una pedagogía basada en 
formación ciudadana, desempeñar un papel fundamental en este proceso, es así, como la 
formación ciudadana aporta los valores, como principales elementos, para transformar la 
calidad de la enseñanza y como estrategia de transformación de una sociedad, y así formar 





También desde la formación ciudadana, a través de la aplicación de una unidad 
didáctica, la cual dotara a los alumnos; de herramientas tanto pedagógicas como 
académicas, para ayudar en la búsqueda de una solución a la problemática de las basuras. 
Así mismo, desde la formación ciudadana, la cual contribuye a un cambio de actitud 
en el estudiante frente al manejo adecuado de las basuras, a través de las diferentes 
actividades pedagógicas a desarrollar, como estrategias para crear conciencia en los 
educandos. 
De igual manera la formación ciudadana contribuye a la protección del medio 
ambiente, mediante una reflexión crítica y analítica en los estudiantes, frente al deterioro 
del medio ambiente, debido al mal uso que se le está dando a las basuras. 
De igual forma, la formación ciudadana logra mediante las diferentes actividades a 
realizar, crear cultura ciudadana en los estudiantes en el manejo de los residuos sólidos. 
Por otra parte la formación ciudadana también permite adquirir en los estudiantes 
unas buenas acciones, para el mejoramiento del manejo de las basuras. 
Finalmente desde la formación ciudadana, se crea la cultura del reciclaje de las 
basuras, para tener conciencia de la importancia del buen manejo y reutilización de las los 
residuos sólidos en la escuela, además, brinda la oportunidad de aplicar los diferentes 
conocimientos adquiridos por los estudiantes, a través del desarrollo de las diferentes 
actividades que se realizan. 
 
5.4 MARCO INSTITUCIONAL 
El municipio de Belén de los Andaquíes se encuentra localizado al sur occidente del 
departamento del Caquetá a 45 kilómetros de la ciudad capital Florencia. En este municipio 
está situada  la vereda Canelitos la cual limita por el oriente con las veredas; Carnicerías y 
la Rochela Alta, por el occidente con la vereda Bajo pueblitos y Azabache. Por el norte con 




él afluente del rio pescado. En la actualidad, cuenta con un número de  diez (10) familias   
para un total de cincuenta (50) habitantes, entre niños, adolescentes, adultos y ancianos. 
Su principal fuente económica está basada en la agricultura, pesca, ganadería y cría 
de animales domésticos. En cuanto a la creencia religiosa, todos los habitantes son 
católicos. En el aspecto social, se vive en mucha tranquilidad debido a que no existen 
grupos al margen de la ley.  
En lo que respecta a la salud, no se cuenta en la comunidad con un puesto de salud, 
la visita de la promotora no es frecuente, por lo que los habitantes deben desplazarse a la 
cabecera municipal para ser atendidos.  
En educación, se cuenta con una sede educativa que lleva el mismo nombre de la 
vereda “Canelitos”. Nombre que se le dio porque así se llama una quebrada que pasa por la 
vereda donde existían árboles de canelo. La Sede Educativa fue fundada  en el año de 1940. 
La sede educativa  Canelitos de la Institución Rural Alto Sarabando ubicada en la 
vereda Canelitos, la cual cuenta con  dieciséis (16)  estudiantes del nivel primario, de los 
grados de preescolar a quinto, con un único docente. La infraestructura de la sede 
educativa, está construida en concreto y distribuida de la siguiente forma: un salón de clase, 
una sala de cómputo, una cocina de restaurante escolar, la vivienda docente, dos baños, una 
cancha de microfútbol con piso en tierra y un espacio de zona verde. La sede cuenta con 
energía eléctrica, pero no cuenta con acueducto ni alcantarillado sino con pozo cítrico y el 
agua se trae a la escuela del rio pescado con electrobomba, el cual pasa a una distancia de 
cien (100) metros. El grupo de estudio es el grado cuarto el cual cuenta con un total de  diez 








Imagen 1. Mapa vereda canelitos 
Fuente: sig-caqueta 
 
5.5 MARCO LEGAL 
Decreto 1743de 1994, capitulo i. del proyecto ambiental escolar. Artículo 3-responsabilidad 
de la comunidad educativa. Los estudiantes, los padres de familia, los docentes y la 
comunidad educativa en general, tienen una responsabilidad compartida en el diseño y 
desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar. Esta responsabilidad se ejercerá a través de los 
distintos órganos del Gobierno Escolar. Además los establecimientos educativos 
coordinarán sus acciones y buscarán asesoría y apoyo en las instituciones de educación 
superior y en otros organismos públicos y privados ubicados en la localidad o región. 
(MEN, 1994, p. 2) 
Resulta interesante conocer la responsabilidad que tenemos la comunidad educativa 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde todos somos actores en el pilar formativo, 





LEY NO. 1549 DEL 05 DE JULIO DE 2012. 
 Artículo 8°. Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Estos proyectos, de acuerdo a 
como están concebidos en la política, incorporarán, a las dinámicas curriculares de los 
establecimientos educativos, de manera transversal, problemas ambientales relacionados 
con los diagnósticos de sus contextos particulares, tales como, cambio climático, 
biodiversidad, agua, manejo de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de residuos 
sólidos, entre " otros, para lo cual, desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los 
niños, I 154.9 niñas y adolescentes, el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, 
para la toma de decisiones éticas y responsables, frente al manejo sostenible del ambiente. 
(Congreso de la Republica, 2012, p. 2) 
 
La educación ambiental es una herramienta de aprendizaje hacia el mundo que nos 
rodea, y como tal, de manera transversal debe ir acompañado de múltiples actividades que 
la complementen. En la escuela como en la vida diaria, se debe tener una formación y 
conciencia ambiental. 
 
5.6 MARCO TEÓRICO  
5.6.1 Competencias Ciudadanas. 
 
Torres (2005) definen las competencias ciudadanas como: 
 
Conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas-
integradas- relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos 
mecanismos) que orientan moral y políticamente nuestra acción ciudadana. Las 
competencias ciudadanas se evidencian en la práctica, en el ejercicio de la 
ciudadanía. La acción ciudadana (ejercida de manera autónoma y no por imposición 
de otros) es el objetivo fundamental de la formación ciudadana. (p. 32) 
Es importante destacar el estudio de la Constitución Política como estrategia de 
formación ciudadana. Algunos autores coinciden en que el conocimiento de las normas 




democráticos resulta promisorio para los actores sociales de la escuela y para la sociedad en 
su conjunto. Del mismo modo, resulta, sumamente, aleccionador la comprensión del 
espíritu civilista e incluyente de la Constitución. El conocimiento de los mecanismos y 
procedimientos de participación, reclamación y respeto y defensa de los derechos 
ciudadanos potencia el real ejercicio de la ciudadanía. 
El estudio de la Constitución puede entenderse como el marco filosófico, histórico y 
político de la formación ciudadana en la escuela, pues de lo que se trata no es sólo de 
enseñar qué es la ciudadanía o qué significa ser un buen ciudadano en una sociedad 
democrática, sino también de construir en la escuela las condiciones necesarias para el 
ejercicio de la ciudadanía y desde allí, la realización del sentido y los fines de nuestra 
Constitución. Éste es justamente el sentido pedagógico que la misma Constitución Política 
Colombiana demanda de su propio estudio. (p. 32) 
5.6.2 Manejo de las Basuras. 
 
El manejo adecuado de los residuos en las etapas que siguen a su generación, permite 
mitigar los impactos negativos que causan a la salud pública y el ambiente. El reúso y 
reciclaje de materiales son fundamentales para reducir la presión sobre los ecosistemas y 
otras fuentes de recursos de las que se extraen. Paralelamente disminuye el uso de energía y 
de agua necesaria para realizar su extracción y procesamiento, además de disminuir las 
necesidades de espacio para llevar a cabo la disposición final de los residuos. (Universidad 
Autonoma de Nuevo León, 2017) 
 
Deffis (1995) hace mención en qué; 
 
Son los desperdicios provocados por las actividades humanas, producida por el manejo 
inadecuado de los desechos o residuos sólidos que genera alteraciones del ambiente. La 
basura afecta a la comunidad, huele mal y facilita la proliferación de animales perjudiciales 







“Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás. El núcleo central para ser 
ciudadano es, entonces, pensar en el otro” (MEN, 1994). 
La noción de ser ciudadano contribuye al desarrollo de la identidad y al sentido de 
pertenencia a una comunidad. La persona debe ejercer su ciudadanía con responsabilidad, 
exigiendo respeto por sus derechos y, a la vez, cumpliendo con sus obligaciones. De este 
modo se construye una sociedad democrática y más justa. (Perez & Gardey, 2010) 
Miembro de una comunidad cívica con derecho y obligaciones civiles  inherente a 
tal condición. (Arce, 1995) 
El concepto de ciudadano va mas alla del hecho de pertenecer a una comunidad, 
pues este implica ser, saber y saber hacer dentro de unas normas basicas de comun acuerdo 
entre los demas miembros de una comunidad. 
5.6.4 Formación ciudadana.  
 
      La formación ciudadana es uno de los aspectos centrales de la enseñanza obligatoria 
en Colombia. Las ciencias sociales tiene una responsabilidad relevante, su presencia en el 
currículo suele responder a los intereses políticos y en pocas ocasiones a las reales 
necesidades sociales, tal vez por esto se dan los cambios reiterados en este tipo de 
formación. El artículo presenta unas consideraciones acerca de cómo se ha configurado la 
formación ciudadana en Colombia. También hace una mirada a lo que piensa el 
profesorado en formación sobre este tipo de formación y lo que sucede en las prácticas de 
enseñanza. (González, 2016) 
Es estar consciente de nuestros deberes y derechos como ciudadano. Conocerlos, 
cumplirlos y hacerlos cumplir. Tener sentido común para el trabajo colectivo y 





La formación ciudadana debe entenderse como la adquisición de conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y la incorporación de valores   que permitan al estudiante 
participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, su comunidad y su país. Esta formación 
implica, además, desarrollar su capacidad para la reflexión y el cuestionamiento. (Galicia, 
2015) 
La formación ciudadana es un proceso que forma parte de la socialización de los 
individuos cuyo propósito es la educación en valores sociales, éticos y humanos que 




El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto, mediante un 
proceso fisicoquímico o mecánico, a partir de productos y materiales ya en desuso o 
utilizado. De esta forma, conseguimos alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando 
materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. El reciclaje surge 
no sólo para eliminar residuos, sino para hacer frente al agotamiento de los recursos 
naturales del planeta. (inforeciclaje, 2011) 
Reciclaje o reciclamiento es la acción y efecto de reciclar (aplicar un proceso sobre 
un material para que pueda volver a utilizarse). El reciclaje implica dar una nueva 
vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de recursos y la 
degradación del planeta. El tratamiento de reciclaje puede llevarse a cabo de manera total o 
parcial, según cada caso. Con algunos materiales, es posible obtener una materia prima, 
mientras que otros permiten generar un nuevo producto. (Perez & Gardey, definicion.de, 
2010) 
El reciclaje consiste en aprovechar los materiales u objetos que la sociedad de 
consumo ha descartado. Por considerarlos inútiles, es decir, darle un nuevo valor a lo 
descartado a fin de que pueda ser reutilizado en la fabricación o preparación de nuevos 





     Es un proceso que se realiza a la materia prima, para obtener nuevos artículos 
con el fin de proteger los recursos naturales, propiciando que estos tengan un segundo uso 




Ambiente procede del latín ambĭens (“que rodea”). El concepto puede utilizarse 
para nombrar al aire o la atmósfera. Por eso el medio ambiente es el entorno que afecta a 
los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales. Por ejemplo: “El gobierno 
anunció diversas medidas restrictivas para evitar que las industrias contaminen el 
ambiente”, “El diputado presentó un proyecto para el saneamiento del ambiente en la 
cuenca del río”. Las condiciones (físicas, económicas, culturales, etc.) de un lugar, un 
grupo o una época también se conocen como ambiente: “Me gusta el ambiente de este 
bar”, “El ambiente está muy complicado por estos días, con mucha violencia y 
desintegración social”, “El ascenso del caudillo al poder sólo puede ser entendido en el 
marco del ambiente de aquellos tiempos, donde predominaban las ideas nacionalistas y 
reaccionarias”. (Perez & Merino, definicion.de, 2010) 
El ambiente es el conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan 
estrechamente, en los cuales se desarrolla la vida de los organismos y está constituido por 
los seres biológicos y físicos. La flora, la fauna y los seres humanos representan los 
elementos biológicos que conforman el ambiente y actúan en estrecha relación 
necesitándose unos a otros. (Montilla, 2014) 
El concepto de medio ambiente tiene connotaciones más ecológicas y biológicas y 
se debe definir por separado, por ahora bástenos saber que se refiere, de manera específica 
al elemento natural en donde un ser vivo desarrolla su vida. (MasTiposde.com, 2016) 
     El ambiente es donde viven y desarrollan todos los seres vivos, como también es 




el ambiente como un todo desde la llamada teoría general, ya que involucra el 




Dentro de la gestión global de los residuos generados, es importante clasificar los 
mismos. Existen distintas clasificaciones, en función de su origen, composición, 
peligrosidad, etc. «Residuos domésticos»: residuos generados en los hogares como 
consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también domésticos aquellos 
residuos similares generados en servicios e industrias. «Residuos comerciales»: residuos 
generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los 
servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del 
sector servicios. «Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de 
fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento 
generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la 
Ley. «Residuo peligroso»: residuo que presenta una o varias de las características 
peligrosas y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 
normatividad legal vigente. (emgrisa, 2014) 
La clasificación de los  residuos sólidos combina flujos de residuos, métodos de 
recolección y procesamiento, de lo cual derivan beneficios ambientales, optimización 
económica y aceptación social en un sistema de manejo práctico para cualquier región. Esto 
se puede lograr combinando opciones de manejo que incluyen esfuerzos de reúso y 
reciclaje, tratamientos que involucran compostaje, biogasificación, incineración con 
recuperación de energía, así como la disposición final en rellenos sanitarios.  El punto clave 
no es cuántas opciones de tratamiento se utilicen, o si se aplican todas al mismo tiempo, 
sino que sean parte de una estrategia que responda a las necesidades y contextos locales o 





Es importante dentro del reciclaje, hacer clasificación de los diferentes materiales 
recolectados para poder hacer mejor uso de ellos, pues separándolos, podemos reutilizar 




Consciencia significa literalmente con conocimiento (cum scientia). Desde todos los 
tiempos, culturas, filosofías y religiones, hablan del despertar de la consciencia. 
Evidentemente a pesar de que todos la tenemos, permanece dormida o en estado latente, 
esperando por nosotros. En algunos casos asoma casi sin querer, en otros es buscada a 
través de caminos enigmáticos y alucinantes. Cuando empiezas poco a poco a desprenderte 
de tu identidad, a ser un humano genérico, dejas de verte en una edad determinada. Luego 
dejas de identificarte con el tiempo en general. Después ya no te reconoces originario de 
una patria o hablante de una lengua determinada. No te ves en tu nombre, no te confundes 
con las cosas que posees, vas cesando en la identificación. Te agarras a lo que eres. A la 
alegría de la vida. Eres cada vez más feliz y no necesitas el traje rígido del carácter o de la 
personalidad. Te haces fluido, como el agua. (Ganchegui, 2010) 
La conciencia es la voz interior que manifiesta al hombre la bondad o malicia de 
una acción, para que haga el bien y evite el mal; es el juicio de la razón, por la que la 
persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está 
haciendo o ha hecho. (Fernandez D. G., 2013) 
La conciencia es una experiencia subjetiva del conocimiento de uno mismo y de la 
realidad que guía nuestras impresiones y experiencias. No es una cosa ni un espacio de la 








5.6.9 Didáctica de las ciencias sociales. 
 
Una adecuada formación ciudadana debe ser liberadora y debe lograr en los 
estudiantes el reconocimiento de los derechos y deberes individuales y colectivos. Por otra 
parte, la formación de ciudadanos para la participación va más allá de los contenidos, 
porque esto requiere enseñar a los estudiantes a pensar y reflexionar sobre la vida cotidiana 
y comprender que el mundo se caracteriza por su diversidad: social, cultural, étnica, 
religiosa, etc. (Sociales, 2012, p. 126) 
      Partiendo de las contribuciones de diferentes trabajos, concluye con que las 
Ciencias Sociales hacen grandes aportaciones a la formación ciudadana de los jóvenes 
como pueden ser: 
 Construcción del sentido crítico e interrogación de las ciudadanías existentes. 
 Adquisición de una madurez política y participativa. 
 Capacidad de relacionar pasado, presente y futuro, construyendo con ello una 
memoria común. 
 Trabajo sobre problemas contemporáneos relacionados con la política y la sociedad.  
 Desarrollo de la capacidad de debatir, construir opiniones, elegir y analizar sucesos. 
(Algarra, Delgado, 2014, p. 143) 
 
5.6.10 Detección de obstáculos. 
 
  Del mismo modo, es imprescindible resolver problemas de carácter específicamente 
didáctico, tales como el establecimiento y desarrollo de criterios para la selección de 
contenidos disciplinares o no disciplinares, para su conversión o trasposición didáctica, 
para el manejo de la clase y para la producción de materiales didácticos. Por otra parte, 
ambos tipos de problemas deben ser encarados teniendo en cuenta que es una característica 
actual de cada una de las ciencias sociales y de su conjunto el presentar desarrollos 
simultáneos que corresponden a diferentes enfoques y teorías, sin que exista un paradigma 




proyecte a corto plazo con posibilidad de ser aceptado como tal por que proyecte 
científicas. (Camilloni, 2012) 
Varios son los obstáculos que deben vencerse para que la vigilancia -la 
autovigilancia- permita repensar la realidad pedagógica y social en otros términos. Entre 
esos obstáculos ocupa un lugar importante el lenguaje común a lo “espontáneo” por una 
parte, y al discurso didáctico científico y sobre los procesos sociales, por la otra. Como 
afirman Bachelard y luego Bourdieu, las prenociones y las nociones científicas se 
confunden en el conocimiento de lo social, pero deben ser separadas o diferenciadas, al 
menos, aunque ambos tipos de nociones puedan llegar a coexistir en un mismo sujeto. 
      Esta necesidad de diferenciación surge con evidencia cuando se analiza la historia 
de la didáctica, en la que doxa y episteme se han confundido permanentemente. Los 
filósofos analíticos hicieron un aporte sustancial en este sentido, que podríamos denominar 
“sanitario”. Sus trabajos de denuncia sobre el empleo de lemas pedagógicos en el discurso 
de la disciplina brindaron un instrumento de gran valor para el ejercicio de una de las 
suertes de “vigilancia epistemológica” aplicables a los nuevos desarrollos de la didáctica. 
(Camilloni, 2012) 
Observando  los saberes previos de los estudiantes podemos evidenciar las 
diferentes  falencias; para  luego plantear en la UD diferentes actividades que nos ayude a 
mejorar dichos problemas del alumno. 
 
5.6.11 Problemas socialmente vivos y/o socialmente relevantes. 
 
El problema que se evidencia en la institución, es por la falta de concienciación en 
la comunidad educativa e identificar la problemática ambiental que se genera al arrojar todo 
tipo de residuo en cualquier espacio de los entornos que se habitan, esto se da por el 






Según Eduvina Chagua la Vela, el manejo de las basuras en las instituciones 
educativas se debe fomentar para contribuir a tener un ambiente sano que mejores las 
condiciones no solo ambientales si no que nos ayude a concientizar a toda la comunidad 
educativa. 
El proyecto de mejoramiento de los residuos sólidos en instituciones educativas, 
permite realizar un manejo adecuado de la basura, fomentar una conciencia ecológica en la 
población estudiantil, prevenir la contaminación del medio ambiente, así como disminuir el 
impacto ambiental a largo plazo. (Cruz Quintero , Teutli L, & P. G, 2011) 
Como se menciona en la cita, en todas las instituciones educativas se debe 
implementar la concientización del reciclaje de las basuras para ayudar a mejor nuestro 
medio ambiente y así lograr tener buenos ciudadanos. 
 
5.7 UNIDAD DIDÁCTICA 
La unidad didáctica pensada como herramienta material para llevar al aula los 
conceptos en la enseñanza-aprendizaje, es al igual un compendio de actividades que 
posibilitarán llevar a cabo una evaluación cualitativa  al estudiante desde el  antes y después 
del haber apropiado el conocimiento en formación ciudadana  con la excusa de apropiación 
de su entorno y el cuidado del mismo como contribución al cambio del manejo de las 
basuras. 
5.7.1 Rastreo histórico y epistemológico del concepto. 
 
Se puede decir que la unidad didáctica tiene como  idea fundamental, ofrecer a  
nuestros niños y niñas, valores y competencias ciudadanas dirigidas a las prácticas 
democráticas que nos llevara al comienzo de la participación ciudadana y responsabilidad 
social. Logrando que nuestros alumnos durante el desarrollos de las diferentes actividades 
de la unidad  se formen como buenos ciudadanos con valores democráticos, respetuosos de 
los público, que conozcan y pongan en práctica los diferentes derechos humanos llegando 




A partir de los planteamientos de diferentes autores, entre ellos (Carlos Eduardo 
Vasco Uribe, 2010, pág. 107)”Viennot (1979), Driver (1973), Pfundt y Duit (1991) y 
Martinez (1998) se define ideas previas como aquellos conceptos que traen los estudiantes 
antes de adquirir un conocimiento formal, entendido este ultimo como el conocimiento que 
abarca el talent y compression de los conceptos científicos. Las ideas previas la adquieren 
los estudiantes en contextos bien sea cultural, familiar, escolar o sociales, entre otros”. 
Con esto vamos a evidenciar los conceptos que tiene referente al reciclaje de las 
basuras; para detectar estos saberes realizaremos preguntas sobre el tema y observación de 
imágenes. 
“La historia de la ciencia estudia los diferentes cambios y evolución del 
pensamiento científico en una trayectoria espacio-temporalmente dinámica de las teorías 
científicas” (Vasco, 2010, p. 108) 
“De otra parte, la epistemología se entiende como el estudio del conocimiento 
científico frente al estudio del conocimiento común. La epistemología (del griego epistéme 
que significa ciencia) surge como un conocimiento contrario a la Doxa u opinión que 
refleja el conocimiento común no sistemático de los individuos” (Vasco, 2010, p. 109). 
Podemos decir que la epistemologia, es la que se encarga de estudiar al individuo 
cognoscente que incurre hacia el objetivo de estudio, por medio de hechos conscientes que 
nos lleva al cambio con objetividad y claridad. Es el que nos   lleva al cambio de la 
actitudes de los estudiantes ciudadanos impulsor de la ciudadania. Se concluye que el  
sujeto desarrolla  su competencia  cognitiva  de pensamiento crítico. 
“En el modelo de la unidad didáctica presentado, la metacognición cobra 
importancia cuando los docentes y los  estudiantes la explicitan en el aula de clase, 
mediante la comunicación (verbalizaciones, escritura de texto, expresión corporal, 
representaciones gráficas, etc.) y al transitar entre dichos modos” (Vasco, 2010, p. 116).  
El desarrollo de la UD, buscamos que nuestros niños grado cuarto de la Institución 
Educativa Rural Alto Sarabando, sede Canelitos, tenga una  formación ciudadana al 




diferentes actividades meta cognitiva en salón de clase, logrando que nuestros estudiantes 
logren un  pensamiento crítico frente a los temas ya que con eso lograremos el 
conocimiento y así tendremos  unas mejores personas que ayuden  a contribuir a mejorar 
nuestra sociedad. 
La cita de Tamayo (2001) se basa en Giere (1999), “sobre los distintos modelos que 
pueden adoptarse en la ciencia para la explicación científica, atendiendo el criterio de nivel 
de satisfacción del sujeto respecto de la elección de una teoría”. 
Este proceso constituye, además, un tipo de evolución formativa que modifica los 
procesos de enseñanza del profesor y los procesos de aprendizaje del estudiante. El 
profesor, por su parte, hace consiente la manera como aprende sus estudiantes y el 
estudiante percibe la valoración de sus propias ideas dentro del proceso de enseñanza, lo 
que le permite comprender y llevar acabo procesos de autoevaluación y autorregulación. En 
otras palabras, los estudiantes adquieren tal nivel de conciencia de su aprendizaje, que 
fácilmente pueden llegar a diferenciar los distintos modelos en los que figuran sus ideas y 
navegar en ellos (Vasco, 2010, p. 118).  
Podemos observar que los alumnos, se apoderan y aceptan este nuevo conocimiento, 
en este modelo se debe mostrar la evolución de las ideas sobre los manejos de los recibos 
solido; de esta forma se trabajan estrategias  donde los niños demuestran  los  conceptos 
aprendido en clase con gran  fluidez  y profundidad;  con el manejo y  desarrollo de las 










6 MARCO METODOLÓGICO 
6.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Estudio de caso 
Alzina (2009) definó el estudio de caso como: 
Método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y 
sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en 
profundidad de casos de un fenómeno, entendido estos como entidades sociales o entidades 
educativas únicas.(p. 319) 
Considerando que un caso es una situación o entidad social única que merece interés 
en investigación ya sea procesual, sistemática o profunda, se empleó para el presente 
estudio, este método de situación compleja (aula), que se obtiene a través de su descripción 
y análisis, es así, que implica un entendimiento comprensivo y un análisis de la situación. 
 
Tipo de Investigación 
Investigación Cualitativa 
La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad e 
materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 
históricas, imágenes, sonidos, que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 
significados en la vida de las personas. (Rodrígez, 1996, p. 10) 
 
6.2 TÉCNICAS  






2. Unidad didáctica:  
 Se entiende por unidad didáctica (en adelante, UD) como un proceso flexible de planificación 
de la enseñanza de los contenidos relacionados con un campo del saber especifico ---en 
nuestro caso particular las ciencias naturales y las matemáticas--- para construir procesos de 
aprendizaje en una comunidad determinada. (Tamayo, 2010, p. 105) 
 
La definición de UD muestra claramente una visión compleja de la enseñanza y el 
aprendizaje, desde la perspectiva de la naturaleza de la ciencia; se abandona el punto de vista 
transmisionista del docente, la asimilación pasiva por parte del estudiante y se adopta una 
postura constructiva ( desde una perspectiva cognitiva- evolucionista) del proceso enseñanza-
aprendizaje. Desde este marco conceptual se considera el aula de clase como un “espacio” en 
el cual los estudiantes se involucran con lo que es la ciencia y el trabajo científico, lo que da 
origen a la denominada ciencia escolar (Tamayo et al., 2005). (Tamayo, 2010, p. 105) 
 
Es la herramienta fundamental de trabajo, en ella el estudiante tendrá herramientas 
conceptuales y de ejemplos a trabajar. Permite mediante preguntas en el texto, medir los 
conocimientos previos y adquiridos a través de las lecturas, videos y preguntas. 
 
6.3 INSTRUMENTOS 
Observación y Anotaciones: por medio de la observación directa en el aula se 
tomaran apuntes de los diferentes procesos que se desarrollen. La evaluación cualitativa 
posibilita un seguimiento y control del proceso educativo más cercano y provechoso en la 
enseñanza-aprendizaje. 
Documento, registro y materiales: por medio de la aplicación de la unidad didáctica 
se dará al estudiante un material bibliográfico y didáctico, complementado con audios y 
videos que motivaran el aprendizaje, además quedara consignado los registros y 
anotaciones que el estudiante haga durante el proceso, como preguntas abiertas, lecturas, 




6.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 
Formación para la ciudadanía. La unidad didáctica pensada como herramienta 
material para llevar al aula los conceptos en la enseñanza-aprendizaje, es al igual un 
compendio de actividades que posibilitarán llevar a cabo una evaluación cualitativa  al 
estudiante desde el  antes y después del haber apropiado el conocimiento en formación 
ciudadana  con la excusa de apropiación de su entorno y el cuidado del mismo como 
contribución al cambio del manejo de las basuras. Las categorías de análisis son: 
-Formación ciudadana.  (Galicia, 2015) 
-El manejo de las basuras. (Universidad Autonoma de Nuevo León, 2017) 
 
6.5 UNIDAD DE TRABAJO 
La población objeto de investigación está conformada por aproximadamente 5 
estudiantes del grado cuarto de la Sede Educativa Canelitos, los cuales también serán la 
población de muestra. Sus edades oscilan  entre los 8 y 10 años de edad, son comunidades 
que presentan inestabilidad de domicilio de estrato 1, su permanencia es cambiante ya que 
los padres no son los propietarios de los terrenos, son mayordomos, de ahí que en cualquier 
momento puedan salir. A pesar de que se está trabajando con una Población pequeña, es 
posible reducir los individuos que se seleccionarán para conformar el sub-grupo que se 
llamará muestra. 
 
6.6 INTERVENCIÓN EN EL AULA 
La intervención en el aula, se va a realizar a partir de fortalecer la formación 
ciudadana, y así, contribuir a la concientización en el manejo de residuos sólidos de los 
estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Rural Alto Sarabando sede 
Canelitos, la cual se va a implementar desde una unidad didáctica. 
De esta manera, desde la formación ciudadana, y a partir de la aplicación de una 




actitud responsable sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, mediante el manejo 
adecuado de las basuras. 
Es así como la formación ciudadana permitirá que los estudiantes puedan ayudar en 
la búsqueda de una solución a la problemática de las basuras. 
De igual forma, mediante la unidad didáctica la cual está orientada a impartir 
enseñanza desde la formación ciudadana, se aplicaran una serie de actividades a los 
estudiantes, las cuales van dirigidas a contribuir al cambio en el manejo de las basura. La 
escuela como escenario, posibilita la adquisición de conocimientos encaminados en 
formación ciudadana, mediante una temática establecida en una unidad didáctica, en donde 
los educandos pondrán en marcha una serie de actividades basadas en el buen trato o 
manejo de las basuras para llegar a la solución de la problemática concerniente a las 
basuras. 
La escuela cumple un papel muy importante, pues es donde se da la intervención en 
el aula mediante la formación ciudadana, en la perspectiva de lograr una óptima calidad 
como sujetos ciudadanos en el marco del cambio de actitud frente al manejo adecuado que 
se le debe dar a las basuras. Por ende, este propósito se logra mediante la intervención 
realiza en el aula, donde se promueva en los estudiantes de grado cuarto, las buenas 













6.7 DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 














Fuente: Vasco Uribe, 2010, p. 106 
 
La aplicación de la unidad didáctica se desarrolla en el análisis de las ideas previas 
que tiene el estudiante y como estas pueden ser llevadas a una evolución conceptual desde 
la formación en ciudadanía, siendo los otros tres elementos de la unidad didáctica, 
herramientas teóricas que conllevan a complementar una buena práctica y un mejor 
resultado. 
La unidad didáctica está pensada en cómo llevar al alumno desde el conocimiento a 



















desarrollar habilidades a partir de sus fortalezas y vacíos conceptuales que se irán 
transformando en el desarrollo de la unidad. 
La implementación de la unidad didáctica, busca llevar al aula mediante actividades 
tipo taller  a la reflexión meta cognitiva desde el entorno vivo a una transformación 
conceptual del manejo de las basuras  a través de la formación ciudadana.  
 
6.7.1 Momentos de la Unidad Didáctica. 
6.7.1.1 Momento de Ubicación. 
Hace referencia al momento inicial de la clase donde se le presenta al alumno el 
tema y se le interroga a este todo lo que conoce antes de. Para este caso se han desarrollado 
una serie de actividades que buscan explorar las ideas previas y otras actividades más de 
refuerzo que buscan inferir el conocimiento que el estudiante tiene desde el diario vivir. 
Este momento es preciso en el aula para llevar una idea general del tema y que a su vez, el 
estudiante tenga una noción general de lo que se va a realizar y se indague por el contenido 
a trabajar sin que este pierda el interés por lo que vendrá.   
6.7.1.2 Momento de Desubicación. 
Para cuando el estudiante piense que la temática va solo en rumbo por el manejo de 
las basuras, se enfrentara con nuevos conceptos que quizás no maneje o desconozca de su 
lenguaje habitual, y se deberá indagar y/o consultar por esos nuevos términos y situaciones 
que se presentarán en las actividades de la unidad didáctica, que en su momento hará que 
este perciba una idea errónea de la temática y se le dificulte un poco.  
6.7.1.3 Momento de Reenfoque. 
Es en este momento en el que encarrilamos nuevamente al estudiante por el eje 
central de la investigación y encaminamos sus aprendizajes hacia un concepto mejor 
estructurado y una mejor noción de su mundo y el que lo rodea. De igual manera, es ahora 
cuando evaluamos más a fondo los aprendizajes del estudiante  y como este asimila la 




6.7.2 Actividades de la Unidad Didáctica Exploración de Ideas Previas. 
6.7.2.1 Actividad. 










6.7.2.2 Actividad – Biodiversidad. 








6.7.2.3 Actividad de Refuerzo. 








6.7.2.4 Actividad. Nuestro Compromiso con lo que nos Rodea. 
Imagen 5. Estándares 
 




























6.7.2.6 Actividad. Fomentando mi Responsabilidad Social. 


















7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
7.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN INDIVIDUAL 
Tabla 1. Mi Familia, los Tipos de Familia y el Entorno 
TALLER 1. 
 
PREGUNTA ESTUDIANTE RESPUESTA TEORÍA ANÁLISIS 
1. ¿En qué se 
parecen las tres 
imágenes? 
114A05  “el niño se parece tiene boca ojo mano 
pierna naris cavello oreja la niña es 
pequella y el niño es pequeño el papá 
se parece a la mamá por que avos tiene 
boca ojo pelo naritz cara brazo pies el 
patio y a un parque las personas están 
“La familia se 
configura como la 
primera comunidad a 
la que el individuo 
pertenece y como 
agente socializador 
Se evidencia que hubo una 
descripción física y general de 
las imágenes sin entrar en 
detalle, algo muy subjetivo. 
Aunque la pregunta busca un 




caminando y los niños esta jugado hay 
árboles hay personas hay plantas” 
logra el 




individuo las bases 
para la creación de 
vínculos sociales; de 
esta manera, la familia 
como mecanismo 
social educa al 
individuo intelectual, 
cívica y moralmente, 
enseñándole a habitar 
en comunidades más 
amplias, fomentando 
el orden social y el 
establecimiento de las 
jerarquías sociales”. 
(Mejía, 2016, pág. 1) 
 
buscando interiorizar el 
concepto de familia, este no lo 
denota, es de recalcar que esta 
es la primera actividad con 
conocimientos básicos.  
094A06 
 
“Ay una familia redunido. 
Ay una familia felis. 
todos están felises.los cuatros andan 
reunidos 
todos las famia esta reunida en la 
familia ay palo y planta en la familia en 
el rededor de la casa ay  mucha planta. 
ay muchas plantas y animales” 
Se enfoca más en el concepto 
de la familia y realza sus 
emociones. 
Maneja una noción clara del 
concepto de familia y 
describe fácilmente sus 
acciones. Es consiente de las 
acciones reflejadas en las 
imágenes  y las compara con 
lo que conoce en la vida 
cotidiana. 
 
094A07 “Ay una familia y un niño feliz y 
personas y plantas en el parque y todos 
esta felices” 
Realiza una descripción 
general, donde se apoya en la 
descripción de las emociones 




preciso. Hace revisión rápida 
de la imagen sin dar claridad 
si hay o no, una similitud en 
las tres imágenes.  
Existe una noción subjetiva 




“La imagen 1, y 2 se parece en que 
todos están felises 
La imagen 2 y 3 se parece que están en 
grupo” 
Hace relación de imágenes, 
comprende la pregunta y 
compara. Describe la 
situación de forma general sin 
interiorizar la respuesta. No 
se evidencia el manejo del 
concepto de familia aunque 
este las resalte en  dos de las 
imágenes. Clasifica las 





“Ay una familia feliz y un niño feliz y 
un parque y personas planta y señores 
En principio hace mención de 




y mujeres niños jugando y todos es tan 
felices” 
imagen y sus acciones, 
aunque deja denotar las 
emociones que muestran los 
personajes y los realza. Usa el 
concepto de familia así como 
la palabra feliz, que la 
menciona en tres ocasiones.  
Hace una corta percepción de 
lo que observa, aunque esta 
evidencia las acciones de los 
personajes. 
2. ¿En qué se 
diferencian las 
tres imágenes? 
114A05  “El niño tiene ojos azules la niña tiene 
cabello mono el papá tiene cabello 
negro la mamá tiene cabello rojo” 
Menciona algunas diferencias 
físicas entre las personas de la 
segunda imagen, pero  
realmente no establece 
diferencias entre las tres. Se 
evidencian falta de lectura de 
imágenes e interpretación a la 
pregunta y las clasifica. 
094A06 
 
“se diferensia lo contrario” Hace mención de la palabra 




no    tiene claro el concepto de 
diferencia, de igual manera, 
no  interpreta  la pregunta 




“un niño feliz y una familia contenta y 
personas en el parque” 
Recopila las tres imágenes, y 
emite una descripción general 
de lo que observa, sin 
establecer como tal diferencia 
entre imágenes. No interioriza 
la pregunta de esta manera se 
puede evidenciar la carencia 
en conocimiento de las  
competencia ciudadana. 
104A08 “Las imagenes se diferencian en que la 
imagen 1 esta solito y la imagen 2 y 3 
estan en grupo” 
Tiene en cuenta las tres 
imágenes, y establece 
diferencias  entre ellas en 
cuanto a lo individual y 
grupal, pero no menciona  
otros aspectos que muestran 




apreciar la carencia de 
argumentación. 
094A09 “Uniño feliz y una familia feliz y 
personas feliz” 
Hace referencia a las tres 
imágenes, estableciendo 
entre ellas solamente 
semejanzas, maneja el 
concepto de familia, pero no 
tiene claro las diferencias que 
se presenta entre imágenes. 
Tampoco profundiza lo que 
en verdad nos da a observar 
las ilustraciones. 
3. Imagina la 
familia de estas 
imágenes, 
describe ¿Cómo 
te imaginas cada 
una de ellas? 
114A05  “en la primera himaje esta feliz, la 
segunda himaje la familia esta muy 
feliz y esta unidad e la familia esta en 
un parquey esta tranquila y se divierte 
en la tersera himaje las tres personas 
esta unidad” 
La descripción realizada es 
muy similar a la primera 
pregunta y no va más a fondo 
en la respuesta, de 
imaginarse como seria cada 








“En la primera y magen hay un niño 
muy feliz en la segunda hay una 
familia muy amorosa y en la tersera 
hay señores y están muy felises y 
muchas plantas” 
Aunque la pregunta busca 
una respuesta más concreta, 
el estudiante no interioriza la 
respuesta.  Este hace una 
descripción general y expresa 
las emociones vistas en las 
imágenes. Evidenciando de 
esta manera los obstáculos 
relevantes. 
094A07 “El niño esta feliz y esta bien y en la 
tersera inajen esta una familia unida y 
le brinda amor a sus ijos y en la cuarta 
imajen hay tres perso en el parque 
respiyando haire poro” 
Hace una descripción general 
sin profundizar la pregunta, 
aunque tiene en cuenta la 
participación de la familia en 
los diferentes espacios 
sociales y resalta a su vez 
relaciona la carencia de 
basura  al mencionar el aire 
puro en el medio ambiente. 
104A08 
 
“Yo me imagino que la imagen 1 es 
un niño que esta muy feliz. 
Clasifica las imágenes y las 
describe, la apreciación de la 




En la segunda imagen se mira hay una 
familia miy alegre linda. 
En la tercera imagen se mira una 
familia que esta en un parque muy 
felises y se mira amorosa.” 
Observa y expresa los 
sentimientos de los 
personajes. Como también es 
consciente de los valores que 
se adquieren en la familia, 
porque con ellos podemos 




“En la primera imogenes están un 
niño felisi en la segunda image ay una 
familia reunida en la tersera imagen 
esta felises y  respirando aire puro.” 
En la primera parte de la 
respuesta hace una 
descripción general y similar 
a la realizada por sus 
compañeros, aunque al final 
hace una descripción más 
detallada de la importancia 
que es tener un ambiente 
limpio. 






Tabla 2. Biodiversidad y Cómo Protegerla con mi Familia 
TEMA 2 
 
PREGUNTA ESTUDIANTE RESPUESTA TEORÍA ANÁLISIS 
1. ¿Cuál era el  
motivo de la 
tristeza de 
Julian? 
114A05 “Por que el estaba triste por que la 
gente botaba vasura en ne bosque por 
dañaba la naturaleza” 
“La contaminación  
ambiental es un tema 
que debe interesarnos 
a todos, y más que 
nada debemos buscar 
soluciones  para que 
Entiende y describe la  
intencionalidad de la 
pregunta justificando la 
respuesta. Hace 
interpretación de texto y 




se disminuya. La 
contaminación en los 
ecosistemas nos afecta 
a todos ya que 
vivimos en ellos, 
nosotros respiramos y 
necesitamos de aire 
para vivir lo mismo 
pasa con el agua, son 
elementos 
indispensable en la 
vida de los seres 
vivos”. (Aguirre, 
2014) 
tristeza del personaje. Se 
puede constatar que maneja 




“Julian estaba triste por que había 
mucha basura y lastimaba la 
naturaleza” 
Describe la situación leída e 
interpreta con certeza la 
pregunta, resaltando la 
importancia del cuidado y 
protección al medio 
ambiente, destacando una 




“Julian estaba triste porque había 
basura en el bosque y dañaba la 
naturaleza” 
Responde de manera acertada 
y analiza  el motivo de la 
pregunta, enfocado en la 
preocupación que le generaba 
al personaje, un ambiente 
deteriorado debido del  mal 






“Por que en el camino y en el bosque 
había mucha basura y dañada la 
naturaleza.” 
Expone la razón principal por 
la cual el personaje esta triste 
sin entrar en detalles. 
Argumenta y expone su 
respuesta,  acerca del uso 
inadecuado de las basuras y 




“Porque el bosque estaba sucio y lleno 
de basura” 
Se evidencia una descripción 
más precisa y acorde a la 
intencionalidad  de la 
pregunta por qué evidencia el 
mal uso de las basuras y falta 
de conciencia ciudadana. 
 2. ¿Cómo ha 
educado la 
familia a Julian? 
 
114A05  “Como muchos respeto y amor a todo 
que nos rodean” 
Es importante 
hacer notar la 
necesidad de 
fomentar en los 
niños amor, 
respeto y, por qué 
no, reverencia 
Hubo una intervención de un 
estudiante sobre la falta de 
apreciación de la pregunta y 
al dar una respuesta general 
al grupo, estos transcribieron 
la respuesta como se expuso 






“Con mucho respecto y mucho amor a 
siatodo lo que nos rrodea” 
hacia la naturaleza, 
para que junto con 
el conocimiento 
biológico recibido 
sean capaces de, 
en un futuro, 
proponer y realizar 
acciones de 
aprovechamiento y 









e de la profesión 
que lleguen a 
tener. (Adriana de 
Hay una intervención de un 
estudiante sobre la falta de 
apreciación de la pregunta y 
al dar una respuesta general 
al grupo, estos transcribieron 
la respuesta como se expuso 
de manera literal. 
094A07 
 
“Lo educaron con mucho respeto y 
amor a lo que nos rodea” 
La intervención de un 
estudiante sobre la falta de 
apreciación de la pregunta y 
al dar una respuesta general 
al grupo, estos transcribieron 
la respuesta como se expuso 
de manera literal. 
104A08 
 
“Con mucho respeto y amor a todo lo 
que nos rodea.” 
Hay una intervención de un 
estudiante sobre la falta de 
apreciación de la pregunta y 
al dar una respuesta general 
al grupo, estos transcribieron 
la respuesta como se expuso 






“Como mucho respeto y amor asia 
todo que nos rodea” 
Castro Cuéllar, 
2009) 
Hubo una intervención de un 
estudiante sobre la falta de 
apreciación de la pregunta y 
al dar una respuesta general 
al grupo, estos transcribieron 
la respuesta como se expuso 
de manera literal. 
3. ¿Qué 
consideras 
respecto a la 
pregunta que 
Julian hace a sus 
hermanas? 
114A05  “Por que julian se procupa por el 
vienestar de la naturaleza” 
Hace un análisis corto de la 
situación, donde demuestra la 
razón de la preocupación de 
Julián, teniendo en cuenta 
que la naturaleza se debe 
cuidar, respetar y amar, como 
lo manifiesta cuando hace 
énfasis en el término 
bienestar. Siendo así 
consiente de la conservación 
de los recursos naturales, 
demostrando de esta manera 







“Si meparese bien lo que dijo el niño 
serreocupara de la naturaleza” 
Hace una respuesta corta. Al 
final tuvo un mayor 
acercamiento a la 
intencionalidad. Existe una 
noción de conciencia  




“Por que julian se procupaba por la 
naturaleza que estuviera limpia” 
Hay un acercamiento a la 
respuesta, aunque falta una 
mayor apreciación hacia la 
intencionalidad de la 
pregunta. Debido a que se 
preocupa por el cuidado de la 
naturaleza y eso lo lleva a 
tener conciencia ecológica 
para su desarrollo como 




“Si por que se esta peocupandi por la 
naturaleza.” 
Hay una intención de 
respuesta, hace falta 




La respuesta es muy similar a 
la de sus compañeros y deja 
ver que el estudiante se 
preocupa y acepta gestos de 




“Por que seprocupaba porla naturalesa 
y por  suerma y todo que nos rodea” 
Su respuesta se asemeja a la 
expuesta por sus 
compañeros, lo que deja ver 
una falta de interpretación y 
profundización en la 
pregunta y lectura. Aunque 
demuestra preocupación por 
la naturaleza y también 
quiere explicar a sus 
hermanas que lastimar al 
medio que los rodea, es igual 
que maltratar a la familia, y 
que asi como amamos a los 




mismo, amar y cuidar a 
nuestro medio ambiente. 
4. ¿Qué piensas 
que sintió 
Julian? 
114A05  “Por que julian se sitio triste por que 
avia basura el ne bosque” 
Hay una expresión de 
sentimiento a través de la 
interpretación de la lectura y 
justificación acertada a la 
pregunta, debido a que se 
evidencio el mal manejo de 
las basuras y poco 




“Mucha tristeza por la naturaleza” Hay claridad en la respuesta, 
coherente con la situación 
analizada de la lectura, 
puesto que asocia la tristeza 
como un motivo de 
preocupación por el uso 
indebido  de las basuras. 
094A07 
 
“Julia se sintió triste porque la 
naturaleza estaba susia” 
Expresa y analiza la situación 
con sentimientos y 




claridad e interpretación del 
texto, siendo consiente del 
perjuicio que causa el 




“El niño se sintio muy triste por que lo 
que miraba en camino estaba muy 
sucio” 
Hay claridad en la 
interpretación a la pregunta y 
argumentación en la 
respuesta. Demostrando de 
esta forma las consecuencias 




“Sen sin tio mal triste y muy aburrido” Argumenta la respuesta, 
expresando sentimientos y 
haciendo un análisis más 
propio a la situación 
presentada. Evidenciando  el 
perjuicio que hacen las 
basuras al medio ambiente  





Tabla 3. El Abuelo y el Nieto 
ACTIVIDAD DE REFUERZO 
 
PREGUNTA ESTUDIANTE RESPUESTA TEORÍA ANÁLISIS 
1. ¿Cómo 
valoras la 
114A05  “Fue una actitud mala por que 
enserraba a el abuelo por que lo 
Los padres y madres, 
por una parte, tienen la 
gran responsabilidad 
Es evidente que hubo 
comprensión de la lectura, 




actitud de la 
familia? 
 
madaro a una abitacion solo y lo 
mandaron a comer solo” 
de ser los primeros 
referentes para la 
educación de sus hijos 
e hijas. En este 
sentido, los valores 
básicos de protección 
y respeto al medio 
ambiente, cuidado de 
las plantas y animales, 
cultura del ahorro y del 
cuidado, 
solidaridad,  etc. 
pueden pasar de 
padres a hijos de 
forma muy 
natural.  etc. (CEAPA 
¿Qué pueden hacer 
las familias para cuidar 
y educar en el respeto 
al medio ambiente?, 
2012) 
valora como una mala  
actitud, las acciones 
realizadas  por esta familia, 
teniendo en cuenta la 
responsabilidad que tiene su 
grupo familiar hacia los 
valores que se deben inculcar 
en la educación de sus 
hijos(as) y como estos 
repercuten en su entorno para 




“Jue mala la atitu que isieron los papá 
con el anciano de ense rarlo en una 
piesa para que comiera solo.” 
Identifica una mala actitud 
frente a las acciones 
realizadas por esta familia, se 
puede evidenciar que 
comprendió la lectura, 
porque hubo un análisis 
coherente con la situación, la 




formación en sus valores y 
cultura  ciudadana. 
094A07 
 
“Fue una actitud mala porque 
encerraron a el abuelo en la piesa a 
comer” 
Hubo un análisis claro y 
comprensivo frente a  la 
lectura, porque pudo 
identificar una actitud 
incorrecta de algunos 
personajes del texto. 
Partiendo de la importancia, 
de la responsabilidad que 
tienen los padres en inculcar 
los valores.  
104A08 
 
“Fue mala por que encerraron a el 
abuelo en la  piesa y fue egoístas” 
Manifiesta y valora lo que 
hicieron con el abuelo, como 
algo malo y egoísta, lo cual 
demuestra que entendió la 
lectura, y da una respuesta 
relacionada con los hechos 
ocurridos en ella. Asimila y 
comprende situaciones donde 




reflexiona desde los valores 
inculcados en el hogar. 
Identifica la ausencia del 
valor de la responsabilidad 




“Esa atitu fue mala porque ela guelo 
lo en serra ron en una piesa a comer” 
Expresa como una mala 
acción de la familia, el haber 
encerrado al abuelo, 
precisando así, una respuesta 
acorde a la profundización de 
la pregunta. Denota una 
buena formación familiar en 
principios y valores que son 
la base principal para su 
desarrollo en el entorno. 
2. ¿Qué 
enseñanza te 
aporta el relato? 
114A05  “Debemos que respetar a los mayores 
y debemos que comparti a la familia y 
debemos que ser amable con los 
compañeros” 
“La familia se 
configura como la 
primera comunidad a 
la que el individuo 
pertenece y como 
Se puede apreciar que hubo 
compromiso en la lectura, 
porque  toma una postura 
frente a la situación narrada, 










individuo las bases 
para la creación de 
vínculos sociales; de 
esta manera, la familia 
como mecanismo 
social educa al 
individuo intelectual, 
cívica y moralmente, 
enseñándole a habitar 
en comunidades más 
amplias, fomentando 
el orden social y el 
establecimiento de las 
le deja el relato, con respecto 
al trato que se le debe dar al 
adulto mayor, a la familia y a 
los  compañeros, teniendo en 
cuenta valores como el 




“Juan les enseño alos papás de que se 
debe repetar las personas mayores.” 
Argumenta la enseñanza que  
le dio el niño a sus padres,  
sobre el respeto a los adultos 
mayores, aunque en la 
lectura, no se menciona el 
nombre del niño. No emite la 
enseñanza que le deja la 
lectura, lo que implica falta 
de comprensión lectora. 
094A07 
 
“Debemos respetar a las personas 
mayores” 
Asume la enseñanza que le 
deja la lectura, sobre el 
respeto a las personas 





(Mejía, 2016, pág. 1) 
 
que hubo compromiso frente 
a la lectura. 
104A08 
 
“Que no debo juscar a las personas ni 
ser egoístas” 
Toma una postura frente a los 
hechos narrados, donde emite 
un juicio valorativo, sobre la 
enseñanza que le deja el 
relato, evidenciándose un   
compromiso asumido, frente 




“De vemos respeta alos mallore de 
dad” 
Realiza un análisis sobre la 
situación ocurrida en la 
lectura, y da a conocer la 
enseñanza que le deja, 
demostrando así, que si hubo 
compromiso en el análisis de 
la narración.  
3. ¿Cuál sería tu 
actitud si fueras 
el nieto del 
114A05  “No me gustaría que mi papá y mi 
mamá lo enserraba y  yo le digo a mi 
papá que lo saque de la abitacion” 
Demuestra una actitud de 
rechazo hacia el mal trato 
recibido por el abuelo, 






del nieto, reflejando así, la 
comprensión, participación  y 
compromiso de la lectura, 
deja en evidencia la 




“Si juan biera que los papás en 
serraron al abuelo en una abitasion les 
digieran a los papás que los papás que 
no lo enserraran al abuelo” 
Las ideas no están bien 
organizadas, menciona el 
nombre del nieto y en el 
relato no se hace mención del 
nombre del nieto, no 
interpreta la pregunta que se 
le hace,  debido a la falta de 
compresión de lectura. 
094A07 “Fuera hablado con mis papás para 
que no lo encerraba” 
Presenta inconvenientes al 
dar la respuesta, porque no es 
clara la idea que quiere 
transmitir, aunque se pone en 
el lugar del nieto, 
reconociendo que hay un 






“Yo si fuera el nieto del abuelo le 
fuera dicho que esta mal encerrarlo en 
la piesa solo.” 
Aunque se pone en el lugar 
del nieto, la respuesta es 
confusa, poco entendible, 
falta coherencia en la 
respuesta, pero deja en 
evidencia el negativismo 




“Debemos abla con los papase porque 
es un delito.” 
Comprende la pregunta, se 
pone en el lugar del nieto, 
pero le falta organizar un 
poco más las palabras,  se 
evidencia manejo de 
conocimiento en relación con 
formación ciudadana. 
4. Escribe tres 
actitudes 
negativas que 
has tenido frente 
a tus padres 
114A05  “Y yo porto grosera con mi papá y 
con mi mamá y le saco la legua a mi 
mamá  
No me gusta que mi mama me mande 
hacer oficio y ni megusta que me 
made trabajar 
“No hay niños “malos 
y problemáticos”, sino 
sistemas educativos en 
la familia y en la 
escuela o en la 
sociedad más amplia 
Muestra claridad hacia 
algunas actitudes negativas 
frente a sus padres, y expresa 
mediante ellas, que 






Yo le also los hombres a mi mamá y 
le saco la legua a mi mamá” 
que no saben 
responder a las 
necesidades de ese 






“Abeses soy desobediente 
 
Yo le also los onbros a mi mamá 
 
Yo le contesto ha mi mamá” 
Menciona las actitudes 
negativas que tiene frente a 
su madre, donde demuestra 
que comprende lo que se le 





“Yo soy grosera con mi mamá y le 
miento 
 
No megusta que mi mamá me mande 
aser oficios 
 
Yo le also los ombros a mi mamá y 
soy desobediente” 
Tiene muy claro aquellas 
actitudes negativas frente a 
su madre y las expresa con 
claridad y coherencia. 
104A08 
 
“Abecés me molesto por que mi 
mama me manda a labar la ropa. 
 
Asimila las actitudes 





Me moleta cuando manda a barrer la 
cocina. 
 
Me molesta cuando me manda a hacer 
la comida.” 
evidenciando así,  




“Llo no le ago caso  de bota la basura 
 
No le ago caso ami mama no 
No le ago caso ami mamá a votar lo 
basura” 
Aunque tiene claro algunas 
actitudes negativas frente a 
sus padres, utiliza 
repeticiones para llegar a una 
misma idea, denotando falta 
de coherencia en sus ideas. 










Tabla 4. Nuestro Compromiso con lo que nos rodea 
TEMA 3 
 





palabras en la 
sopa de letras 
114A05  
 
La formación en valores 
requiere de una 
educación donde el 
profesorado adquiera 
un compromiso social y 
ético, que colabore con 
las alumnas y los 
El estudiante busca en la 
sopa de letras palabras que 
hacen parte de los conceptos 
que se deben interiorizar y 
aprender.  Reconoce estos 








alumnos para facilitarles 
el desarrollo y 
formación de 
capacidades que 
intervienen en el juicio y 
acción moral, 
facilitando la formación 
de actitudes, 
integración, aplicación y 
valoración crítica de las 





Se debe conocer y apoderar 
de los nuevos conceptos que 
van a ser complemento a la 





Debe correlacionar su 
aprendizaje en valores y 
principios con actitudes que 
fomenten buenas prácticas 
con el entorno que lo rodea, 
para el desarrollo de 




Se relaciona con nuevas 
palabras y conceptos que 
buscan formar más 
íntegramente al estudiante e 
interiorizar su aprendizaje 








Hubo una buena 
interpretación de la actividad. 
Aprende y conceptualiza 
nuevas palabras que 
enriquecen su léxico y 
conllevan a un mejor 
aprendizaje en la formación 
de valores democráticos y 
ciudadanos. 
2.¡¡ahora con las 
palabras que 
encontraste en la 
sopa de letras, 
elabora un 
cuento y realiza 






La acción ciudadana 
(ejercida de manera 
autónoma y no por 
imposición de otros) 
es el objetivo 
fundamental de la 
formación ciudadana. 
Sin embargo, para 
llevar a cabo una 
acción ciudadana es 
importante tener 
Relaciona y Conceptualiza 
las palabras para organizar y 
formar una fábula que 
contrasta con la necesidad de 
asimilar los nuevos 
conceptos con su formación. 
Además describe una 
situación y la ilustra de forma 
coherente, reconociendo la 





“En una granja había una gallina y una 
zorra  Comprometidas en Cuidar su 
entorno. Su compromiso era Limpiarlo 
todos los días, como una acción 
importante. Desarrollaban actividades de 
Limpieza, de esta forma desarrollaban 
valores de respeto y amor por la 
naturaleza asi participaban con el 
cuidado y pertinencia por su entorno y 
era muy felices” 




y estar en un ambiente 
que favorezca la 
puesta en práctica de 
estas competencias. 







Se evidencia coherencia en la 
secuencia de los hechos 
narrados en el cuento, como 
también la correcta 
utilización de los conceptos 
manejados en la sopa de 
letras, y de esta forma hace 
usos de estrategias de 
enseñanza como apoyo a su 
aprendizaje pedagógico y a 




“En un lugar muy bonito vivian unos 
niños que participaban cadadia 
limpiando su entorno y desarrollaban 
muchas actividades para enseñar valores 
y sentido de pertinencia por el entorno 
con estas aciones que realizaban, se 
sentían muy comprometidos y felicescon 
su participación. 




Se identifica el manejo 
correcto en las palabras 
plasmadas en la sopa de 
letras, logrando con ella una 
buena elaboración del 
cuento, alcanzando una 
conceptualización adecuada 
de sus aprendizajes y 
utilizando diferentes 
estrategias pedagógicas para 
obtener una coherencia en 




“Erase una vez una escuela llamada 
canelitos donde los niños tenian 
pertinencia en todo lo que tenían pero 
ellos tambien participaban en recoger las 
basuras para tener limpio su entorno , 
desarrollaban todos los días actividades 
para aprender a cuidar su entorno, con 
buenas acciones y valorescomo el 
respeto por la naturaleza. 
Teinian el compromiso de ayudar a 
profesora a cuidar la escuela y asi todos 
los niños eran muy felices.” 
se evidencia las 







“Era una vez una escuela llamada 
canelitos donde los niños tenia sentido 
de pertinercia, los niños no les gustaba 
ver el patio con basura por eso 
participavan en recoger los decechos del 
patio, desarrollaban actividades de 
regojer basura, uno de sus valores era 
que le gustaba respetar su entorno no 
echando basura, praticaban aciones 
como regojeer los decechos y echarlos a 
la caneca. tambien tenia compromiso del 
Abarca y relaciona con 
claridad los conceptos de la 
actividad anterior, los 
interioriza en la redacción del 
cuento de manera coherente 
y realiza un dibujo acorde a 
lo plasmado en el cuento, 
teniendo presente el valor de 




entorno de cuidar el entorno y asi todos 




“Habia una vez unos niño quetenian 
balores muy bonitos como el respeto por 
cuidar el en torno hacia buenas accione 
como recoger la basura y paticipaba 
recojiendo toda la basura y echándola 
enla sesta. Desarrollaban actividades 
para cuidar el entono con el 
Maneja con claridad los 
conceptos propuestos para la 
realización de la actividad, y 
los relaciona con cohesión y 
coherencia, haciendo una 
buena redacción, reflejándose 






compropromiso de cumplirlo, asi todos 
los niño se sentían muy felices” 
Fuente: Creación propia 
Tabla 5. Participación y Responsabilidad con el Entorno que me Rodea 
TEMA 4 
PREGUNTA ESTUDIANTE RESPUESTA TOERÍA ANÁLISIS 








“El hombre juega un 
pale importante dentro 
del medio ambiente”. 
“por tanto es su 
obligación tomar las 
medidas necesarias 
para su activa 
participación en el 
Demuestra mediante la 
ilustración, que identifica las 
diferentes formas en que el 
individuo puede participar 
para tener un ambiente sano 
y agradable, donde se 








derecho ambiental y 
asi poder exigir su 
derecho a vivir en un 





Comprende que mediante la 
participación en diferentes 
formas, fomenta el bienestar 
para un ambiente sano y muy 
saludable. Demuestra 
actitudes de integración con 
la naturaleza y 
responsabilidad con su 
entorno, denotándose la 





Reconoce que mediante la 
participación de todas las 
personas, es que se logra 
obtener un ambiente sano 
para poder gozar de él. 
Ilustra y enfoca su entorno 
escolar como medio preciso 
para fomentar buenos hábitos 









Tiene claro la importancia, 
del cuidado del medio 
ambiente, mediante la 
participación de todos los 
ciudadanos para poder 
lograrlo y así disfrutar de un 




Es consiente, del 
compromiso que los seres 
humanos tienen en el cuidado 
del medio ambiente, y por 
ende, lo importante que es la 
participación de todos para 
conseguir dicho propósito, 
evidenciando de esta manera 
las competencias ciudadanas. 
2.Construye una 
frase alusiva al 
dibujo sobre la 
114A05  “nosotros participamos cuidado las 
plantas, recogiendo la basura, no 
botado vasura al piso” 
Evidencia la manera como 
participa para tener un 







tus compañeros:  
basuras, planteando que lo 
hace a través de: cuidando las 
plantas, recogiendo las 
basuras, no botando basura al 
piso. Lo cual implica que 
comprende, como puede 
participar. Toma decisiones y 
reflexiona sobre la necesidad 
de ser influyente en la 
participación de mejores 
espacios y libres de 
contaminación, denotándose 




“Debemos partisipar cuidando el 
entorno para que sebea bonito” 
Expresa mediante la frase 
alusiva a la ilustración, la 
importancia de participar, 
cuidando el entorno para que 
sea más agradable, lo que 
deja ver, que tiene claro 








“Me gusta participar limpiando la 
escuela y cuidando los animales del 
entorno.” 
 
Se enfatiza en su gusto por 
limpiar su entorno y cuidar 
todo en ella, dejando ver de 
esta manera, que conoce 
algunas formas de participar 
en el cuidado del medio 
ambiente. Se apersona de la 
necesidad de tener un clima 
de aula más limpio y 
reflexiona sobre la 
importancia de ser participe 
en el cuidado de esos 
espacios, logrando obtener 




“yo participo cuidando las plantas y a 
los animales de mi entorno. Recojo los 
decechos que encuentro.” 
Mediante la frase alusiva al 
dibujo, da a conocer la 
manera como participa, y 




del cuidado de las plantas y 
los animales de su entorno, 
como también recogiendo los 
desechos o basura que se 
encuentre a su paso. Así 
reconoce que es importante 
cuidar el medio ambiente, 
para que este siempre sano y 
libre de basuras. 
094A09 
 
“Yo partisipo recojiendo la basura y 
cuidando las plantas.” 
 
Al construir la frase, 
demuestra que comprende la 
forma de participar en el 
cuidado del medio ambiente 
y refiere que lo hace, 
recogiendo la basura y 
cuidando las plantas. De esta 
manera, demuestra 
compromiso hacia la 
formación ciudadana ya que 


















 “No tire basura en el piso. 
 Recoge tu basura. 
 No tire desechos en Cualquir lugar 
 Cuidar el entorno.” 
“Cuidar del 
ecosistema es un 
deber del hombre, ya 
que el ser humano es 
un elemento más y no 
tiene derecho a 
destruirlo. Desde 
siempre, se ha 
beneficiado del 
ecosistema para poder 
sobrevivir e incluso 
tener unas condiciones 
de vida óptimas, pero 
ha llegado al punto de 
abusar, poniendo en 
riesgo su equilibrio y 
su futuro.”. (Marquez, 
2012) 
Cuando hace estas 
recomendaciones a su 
comunidad, ha comprendido 
la importancia de cuidar el 
ecosistema, mediante la 
participación de todos 
haciendo buen uso de las 
basuras, para que haya 
respeto por el entorno, de 





Mediante la elaboración de 
los carteles, demuestra que 
entiende que una forma de 
cuidar los ecosistemas, es 





 “No botar basura en el patio sino 
en la sesta 
 Cuide el entorno para que se bea 
bonito 
 nodañe el entorno participa en 
recoger los desechos 
 linpiemos el entorno asi 
partisipamos todos” 
 basura, porque de esta 
manera, se promueve la 
participación de todos en el 
cuidado y respeto por el 
entorno, y así poder gozar de 




Comprende la importancia de 
la participación de su 
comunidad, en ayudar a 
cuidar el ecosistema, no 
botando basura en cualquier 
lugar y recoger los desechos, 
para que el entorno se vea 





 “recoje tus desechos 
 Respeta tu entorno  
 Limpia tu entorno 
 no bote basura en cualquier lugar” 
muestra respeto por el 
ambiente, denotándose el  






   “No votes lo basura en el piso. 
 Recoge tu basura 
Se apropia de lo 
indispensable que es 
promover en las personas, el 
cuidado y respeto por su 
entorno, a través de 
campañas que orientan la 
buena práctica para dar un 





 Recoge los decechos y echolos en 
la canasta de la basura 





 No botar la basura al piso poque se 
be feo el entorno. 
 Ayuda a recojer la basura. 
 Recoge tu basura. y cuidemos el 
entorno. 
 Recojamos labasura y botemola al 
tarro o cacaneca. 
 
Evidencia que tiene claridad, 
sobre la necesidad de cuidar 
y respetar su entorno, 
recogiendo las basuras, y 
depositándolas en recipientes 
indicados, para que se vea un 
ambiente adecuado y que por 
ello es importante hacer 
campañas de sensibilización, 
demostrando así una buena 




 4. ¿Qué 
comprendo por 
responsabilidad 
social, frente al 
cuidado de los 
ecosistemas? 
 
114A05  “que Debemos Cuidar los Ecosistemas 
todas las personas” 
Comprende que el cuidado 
del ecosistema es un deber de 
todas las personas, como 
responsabilidad social. 
Reflexiona y hace conciencia 
de la necesidad del buen 




“Con prendo que debemos cuidar los 
ecosistemas todos, las personas, debe 
vemos repetar el ecosistemas, 
noechando basura.” 
Es consiente que todas las 
personas deben cuidar y 
respetar el ecosistema, y que 
una manera de hacerlo es, no 
arrojando las basuras en 
cualquier lugar, lo cual 
implica que ha entendido la 
responsabilidad social que 
tienen los seres humanos. 
094A07 
 
“Entendemos que devemos cuidar los 
ecosistemas todos los seres humanos” 
Entiende la responsabilidad 
social como, el deber de 
todos los seres humanos de 




indica que tiene claridad del 




“Comprendo que todos los seres 
humanos, debemos cuidar los 
ecosistema es compromiso de todos” 
Maneja adecuadamente el 
concepto de responsabilidad 
social, haciendo referencia al 
compromiso que tienen todos 
los seres humanos de cuidar 
el ecosistema, teniendo en 
cuenta el buen manejo que se 
le debe dar a las basuras. 
094A09 
 
“Cuidar los Ecosistema todos lo sere 
humanos” 
Argumenta coherentemente 
la responsabilidad social 
frente al cuidado de los 
ecosistemas, como el deber 
de todos los seres humanos, 
para cumplir dicho propósito, 
mediante el manejo adecuado 
de las basuras. 




Tabla 6. Participación de los Niños y Niñas en la Responsabilidad Social 
TEMA 5 
PREGUNTA ESTUDIANTE RESPUESTA TEORÍA ANÁLISIS 
1. Coloreo los 
valores que 
requiero para 
actuar con  
responsabilidad 




 “La participación de 
todos los sectores en 
el proceso educativo 
para el desarrollo de 
valores y actitudes 
acordes a los 
principios básicos de 
la sociedad 
democrática y para 
mejorar la calidad de 
Identifica los valores que 
requiere para actuar con 
responsabilidad social, 
aunque aborda 
equivocadamente el concepto 
de comunicación como un 
valor. Conceptualiza el 
conocimiento adquirido en 
un ejercicio de descifrar las 












aquellos valores que son 
necesarios y que permiten 
actuar con responsabilidad 
social, frente al cuidado y 
respeto por el otro, logrando 





Se apropia con facilidad, de 
los valores que son 
importantes llevar a la 
práctica, para poder actuar 
con responsabilidad social y 
así demostrar una buena 








Se evidencia que hubo 
compromiso al elegir los 
valores que requería, para 
actuar con responsabilidad 
social en diferentes contextos 





. Se observa que comprendió 
cuales son los valores 
necesarios para poder actuar 
con responsabilidad social, 
escogiéndolos correctamente, 
teniendo conciencia que ellos 








coloreo las que 






Tiene claro lo que significa 
participar en la toma de 
decisiones que favorezca el 
bienestar para todos, y lo 
demuestra en la selección de 
las imágenes que muestran la 
participación de los 





Asimila de manera acertada y 
correcta el concepto de 
participación, al elegir de 
manera precisa las imágenes 
que representan a una 
sociedad participativa, 
democrática y consiente del 








Maneja correctamente el 
significado sobre 
participación, al abordar las 
imágenes que resaltan cómo 
las personas participan y 
expresan actitudes 




Comprende que la 
participación es muy 
importante en una sociedad, 
y que es  un deber de todos 
ejercer la democracia, por lo 
cual eligió  correctamente las 
imágenes que representan 
algunos sectores ejerciendo  








Aborda con precisión las 
imágenes alusivas a la 
participación, donde los 
grupos participan para tomar 
decisiones y buscar el bien 
común de todas  las personas, 
mediante el proceso 
democrático, que conlleva a 
la formación ciudadana. 
3. Realizo una 
ilustración y la 
explico teniendo 





“Respeto por la biodiversidad: 
Debemos respetar la biodiversidad, 
cuidando y amando la naturaleza sin 
 “La biodiversidad 
también es fuente de 
bienestar por el 
impacto emocional 
positivo que genera en 
la mayoría de las 
personas que se 
adentran en los 
paisajes donde domina 
lo natural sobre lo 
Se evidencia que ha 
comprendido el respeto por 
la biodiversidad se da, 
cuidando y amando la 
naturaleza, ya que ella brinda 
muchos beneficios al ser 
humano. Asimila  y se 
apropia de los términos y los 
relaciona con su entorno, 




arrojar basuras, por que ella nos 




formación ciudadana en 




“Respeto por la biodiversidad: 
Respetamos la biodiversidad ya que 
ella nos proporciona muchos 
beneficios para nuetra supervivencia.” 
Tienen claridad acerca de lo 
que significa el respeto por la 
biodiversidad, reconociendo 
que ella proporciona muchos 
beneficios para la 
supervivencia de los seres 
vivos, en especial la del 
hombre, y que por ende se 
debe cuidar. Comprende la 
necesidad de interactuar 
recíprocamente con el 
entorno y valorar los 
espacios que nos rodean, 








“Respeto por la biodiversidad: 
Respeto la biodiversidad por que nos 
da alimento y materia prima. 
Porque hay que cuidar los animales 
plantas y toda la naturaleza sin tirar 
basuras en ella.” 
Mediante sus apreciaciones, 
demuestra que entiende a que 
hace referencia el respeto por 
la biodiversidad, al reconocer 
que ella brinda alimento, 
materia prima, y que por 
ende, hay que tener 
conciencia en el cuidado de  
la naturaleza. Reflexiona 
sobre la necesidad del 
cuidado por el entorno y 
como este puede propiciar 
los elementos necesarios para 







“Respeto por la biodiversidad: 
Yo respeto la Biodiversidad por que 
ella nos ofrece alimentos, materias 
primas fertilizante, combustibles y 
medicinas, y nos provee de diferentes 
animales.” 
Manifiesta su respeto por la 
biodiversidad, cuando 
reconoce, que ella es fuente 
de bienestar, porque 
mantiene el equilibrio 
ecológico, indispensable para 
la supervivencia, de esta 
forma hace conciencia de la 








“Respeto por la biodiversidad: 
Respetamos la biodiversidad porque 
necesitamos de los seres de la 
naturaleza para poder vivir.” 
Demuestra que comprende, 
que tener respeto por la 
biodiversidad es muy 
importante, al ser consciente 
de que se necesita  de los 
seres de la naturaleza para 
poder vivir. Demuestra 
relación entre lo que escribe, 
con el dibujo alusivo. 









7.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GENERAL 
Tabla 7. Mi Familia, los Tipos de Familia y mi Entorno 
TALLER 1.  
 
PREGUNTA TEORÍA ANÁLISIS 
1. ¿En qué se 
parecen las tres 
imágenes? 
“La familia se configura como la primera 
comunidad a la que el individuo pertenece y como 
agente socializador logra el establecimiento de 
los vínculos primarios familiares, 
proporcionándole al individuo las bases para la 
creación de vínculos sociales; de esta manera, la 
familia como mecanismo social educa al 
Esta primera pregunta es el comienzo de los saberes previos, 
donde los estudiantes a partir de la observación, analizan y 
responden una serie de preguntas. Se observan unas respuestas 
con poco argumento y sin hacer profundidad. Hacen una 
caracterización de los personajes, describiendo rasgos y 
actitudes que no son tan relevantes al caso. Sin embargo existe 




individuo intelectual, cívica y moralmente, 
enseñándole a habitar en comunidades más 
amplias, fomentando el orden social y el 
establecimiento de las jerarquías sociales”. 
(Mejía, 2016, pág. 1) 
 
imágenes. En ocasiones las respuestas no son claras debido a 
los errores de ortografía y redacción. Se detectan obstáculos de 
comprensión y argumentación. 
2. ¿En qué se 
diferencian las 
tres imágenes? 
Las respuestas son similares a las hechas en la pregunta 
anterior, se evidencia poco análisis y profundidad. No 
comprende el concepto de diferencia y lo asocia a una igualdad 
entre imágenes, aunque el concepto de familia se recalca 
nuevamente. Hacen una descripción general de lo que se 
pregunta e identifican emociones, que dejan ver la falta de 
comprensión en la lectura de imágenes sobre la pregunta. 
3. Imagina la 
familia de estas 
imágenes, 
describe ¿Cómo 
te imaginas cada 
una de ellas? 
Asocian la intención de la pregunta con los gestos, 
sentimientos y características generales de las imágenes para 
argumentar sus respuestas, dejando apreciar una falta de 
profundización al responder. Las respuestas se asimilan a las 
realizadas en las anteriores preguntas, sin identificar y precisar 
un orden de ideas. Existen unos vacíos conceptuales que son 
obstáculos de aprendizaje y que dejan ver a la hora de 
argumentar, errores ortográficos que desvían en ocasiones la 
intención comunicativa de los alumnos. 




Tabla 8. Biodiversidad y como Protegerla con mi Familia 
TEMA 2. 
 
PREGUNTA TEORÍA ANÁLISIS 
1. ¿Cuál era el  
motivo de la 
tristeza de 
Julian? 
“La contaminación  ambiental es un tema que 
debe interesarnos a todos, y más que nada 
debemos buscar soluciones  para que se 
disminuya. La contaminación en los ecosistemas 
nos afecta a todos ya que vivimos en ellos, 
nosotros respiramos y necesitamos de aire para 
Las respuestas muestran un grado de sensibilidad y rechazo por 
los actos ocurridos en la lectura, donde dan su apreciación y 
descontento, respondiendo de manera acertada a la 
intencionalidad de la pregunta. Se evidencia inconformismo y 
comprensión por la necesidad del cuidado de los diferentes 




vivir lo mismo pasa con el agua, son elementos 
indispensable en la vida de los seres vivos”. 
(Aguirre, 2014) 
consientes de los actos negativos y perjudiciales para la salud 
y bienestar de todos. Existe un grado de conciencia y 
preocupación, identificándose como ciudadano. 
 2. ¿Cómo ha 
educado la 
familia a Julian? 
 
Hay un acercamiento asertivo hacia la intencionalidad del 
interrogante, pero en esta pregunta los estudiantes coincidieron 
en una misma respuesta todos, dado a que hubo una 
intervención de ellos mismos y lo que hicieron fue transcribir 
la respuesta, así, deja ver una falta de criterio reflexivo y de 
análisis para responder. Esta sería el mayor inconveniente que 
se tuvo a la hora de implementar la unidad didáctica en la clase. 
Así mismo, sirvió como base para evitar sucesos como este en 
el resto de las actividades.  
3. ¿Qué 
consideras 
respecto a la 
pregunta que 
Julian hace a sus 
hermanas? 
Lo respondido es una opinión clara y reflexiva a la 
intencionalidad de la pregunta formulada, e incluso muy 
similares entre sí, lo cual deja pensar que comienza a haber una 
noción más clara de lo que el estudiante cree y piensa acerca 
de un tema tan importante como lo es el manejo de las basuras, 
y lo que para ellos significa y preocupa. Comienza a verse una 




pensar que vamos por buen camino y que se está estructurando 
un mejor pensamiento desde las ideas previas. La formulación 
de estos interrogantes y otros, invitan al estudiante a 
involucrarse desde la formación ciudadana a reflexionar sobre 
los problemas socialmente vivos de su entorno. 
4. ¿Qué piensas 
que sintió 
Julian? 
Hay una expresión reflexiva de opiniones y sentimientos en las 
respuestas, la cual evidencia una buena comprensión  de la 
intencionalidad de la pregunta y un mayor acercamiento hacia 
lo que se busca con el proyecto en la implementación de la 
unidad didáctica, dejando ver así, una noción más clara en la 
forma de pensar de los estudiantes y su formación en valores 
desde el núcleo familiar. De esta manera se busca encaminar al 
estudiante hacia la formación en competencias ciudadanas, a 
partir de problemas socialmente relevantes.  









Tabla 9. El Abuelo y el Nieto. 
ACTIVIDAD DE REFUERZO. 
 
PREGUNTA TEORÍA ANÁLISIS 
1. ¿Cómo 
valoras la actitud 
de la familia? 
Los padres y madres, por una parte, tienen la gran 
responsabilidad de ser los primeros referentes para la 
educación de sus hijos e hijas. En este sentido, los valores 
Se evidencia una clara percepción de lo bueno y lo 
malo, identificando características negativas dentro del 




 básicos de protección y respeto al medio ambiente, 
cuidado de las plantas y animales, cultura del ahorro y del 
cuidado, solidaridad,  etc. pueden pasar de padres a hijos 
de forma muy natural.  etc. (CEAPA ¿Qué pueden hacer 
las familias para cuidar y educar en el respeto al medio 
ambiente?, 2012)  
piensa, dejando ver buenos procesos de formación 
familiar y que apropia críticamente cuando se vulneran 
derechos y deberes. Estos procesos de indagación en el 
estudiante son importantes porque permiten conocer a 
profundidad su noción de mundo y como éste los 
comprende y reacciona a ellos, priorizando sus bases 
formativas  ante cualquier situación que se presente. 
Sus juicios lanzados son asertivos y contrastan con la 
lectura. Es importante que el estudiante reflexione 











“La familia se configura como la primera comunidad a la 
que el individuo pertenece y como agente socializador 
logra el establecimiento de los vínculos primarios 
familiares, proporcionándole al individuo las bases para 
la creación de vínculos sociales; de esta manera, la 
familia como mecanismo social educa al individuo 
intelectual, cívica y moralmente, enseñándole a habitar 
en comunidades más amplias, fomentando el orden social 
y el establecimiento de las jerarquías sociales”. (Mejía, 
2016, pág. 1) 
Hay unas opiniones asertivas hacia los valores que debe 
haber en la familia  y que se ven vulnerados en la 
lectura, así como los deberes y derechos que tenemos 
todos como personas. Existe un rechazo claro hacia el 
actuar de la familia de la lectura y cada estudiante 
expresa un mensaje propicio de respeto y de compartir 
unos con otros, dejando ver, unos buenos principios y 
valores inculcados desde la familia que son reforzados 
en la escuela. Estas bases familiares son fundamentales 












comprender mejor los problemas socialmente vivos que 
lo rodean, estructurando su formación ciudadana. 
3. ¿Cuál sería tu 
actitud si fueras 
el nieto del 
abuelo del 
relato? 
Los estudiantes tomaron por un momento el rol del niño 
en el cuento y propiciaron juicios asertivos, hacia como 
debería ser el actuar positivo que se debería tomar en 
una situación como la expuesta en la lectura, 
respondiendo de manera positiva y argumentando su 
punto de vista, dejando un mensaje claro con su posible 
actuar en un caso similar. Hubo una buena comprensión 
en la intencionalidad de la pregunta y redacción en la 
respuesta. Sus criterios dejan ver como desde la 
reflexión, el estudiante va respondiendo a 
competencias que lo irán encaminando hacia la 
formación ciudadana. 
4. Escribe tres 
actitudes 
negativas que 
has tenido frente 
a tus padres 
“No hay niños “malos y problemáticos”, sino sistemas 
educativos en la familia y en la escuela o en la sociedad 
más amplia que no saben responder a las necesidades de 
ese niño, en cada etapa de desarrollo” (Martin, 2014) 
 
Con las respuestas a esta pregunta se busca que el 
alumno reflexione, haciendo que este se autoanalice y 
juzgue así mismo, reconociendo sus debilidades y 
malas actitudes, para que este tome conciencia de su 




dadas en las anteriores preguntas. En este contraste de 
ideas, deja ver, como el estudiante se autoevalúa 
cuando pasa de analizar a ser analizado, buscando un 
cambio de conciencia de sí mismo. También podemos 
ver como diverge la opinión del estudiante de lo que 
dice con lo que en la realidad hace. 
Fuente: Creación propia. 
Tabla 10. Nuestro Compromiso con lo que nos Rodea. 










palabras en la 
sopa de letras 
La formación en valores requiere de una educación donde 
el profesorado adquiera un compromiso social y ético, 
que colabore con las alumnas y los alumnos para 
facilitarles el desarrollo y formación de capacidades que 
intervienen en el juicio y acción moral, facilitando la 
formación de actitudes, integración, aplicación y 
valoración crítica de las normas que rigen en una 
sociedad. (ministerio de educacion guatemalea, 2004) 
A través de la actividad de la sopa de letras, los 
alumnos(a) lograron identificar y asimilar aquellos 
conceptos que llevaran a la práctica, los cuales son 
necesarios para adquirir una  formación en valores y 
actitudes, que le permitan desarrollar sentido de 
pertenencia  en  el manejo de las basuras. De esta 
manera, fortalece su aprendizaje. 
2.¡¡Ahora con 
las palabras que 
encontraste en la 
sopa de letras, 
elabora un 
cuento y realiza 




“Las estrategias de enseñanza son también consideradas 
como medios o recursos para prestar la ayuda 
pedagógica”. (Peralta, 2015) 
 
Mediante la elaboración de los cuentos y realización de 
los dibujos como estrategias de enseñanza o recursos 
pedagógicos, los estudiantes reflejan apropiación  de 
los conceptos vistos, haciendo una correlación de estos, 
así mismo lo relacionan con la importancia del cuidado 
del entorno para mantenerlo siempre limpio y libre de 
basuras. La expresión escrita propicia en el estudiante 
mayor creatividad y mejoramiento en la redacción 
escrita. Así mismo deja ver como este asimila los 
conceptos y su relación entre sí. Comienza a verse un 
sujeto que se identifica como ciudadano, con 




problemas socialmente relevantes de su entorno y que 
se reconoce a sí mismo como un ser consiente de la 
realidad que percibe. 
Fuente: Creación propia. 
Tabla 11. Participación y Responsabilidad con el Entorno que me Rodea. 
TEMA 4.  
PREGUNTA TOERÍA ANÁLISIS 






“El hombre juega un papel importante dentro del 
medio ambiente”. “Por tanto es su obligación tomar 
las medidas necesarias para su activa participación en 
el derecho ambiental y así poder exigir su derecho a 
vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado”. (Noboa, mayo) 
 
Se evidencia que para los estudiantes es mucho más 
fácil expresar lo que piensan y lo que sienten a través 
de ejercicios prácticos como el dibujo, donde 
pueden plasmar lo que está en su imaginación. La 
creatividad es uno de los elementos esenciales en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso como 
docentes siempre debemos estimularla, dándole 
espacios en la clase donde al estudiante se le permita 
otros gestos de expresión diferentes a la escrita. 




como del concepto de la participación, pues la 
asociaron con el cuidado del medio ambiente y la 
recolección de las basuras, procurando tener un 
ambiente más armónico y sano. Se evidencia como 
desde la formación ciudadana, el estudiante asimila 
los problemas socialmente vivos de su entorno y 
propone una visión de cambio para el mismo a 










Los alumnos asimilaron la pregunta desde el “yo", 
como cada uno de ellos puede contribuir o participar 
activamente en el contexto del entorno escolar, 
proponiendo actividades que pueden llevar a cabo 
con acciones en el manejo de las basuras y cuidado 
con el entorno escolar. Las frases fueron acertadas y 
acordes a lo que se busca con la formación 
ciudadana, definiendo así cada vez más, su 
compromiso con el cambio de malos hábitos y 











el respeto por el 
entorno. 
 
“Cuidar del ecosistema es un deber del hombre, ya 
que el ser humano es un elemento más y no tiene 
derecho a destruirlo. Desde siempre, se ha beneficiado 
del ecosistema para poder sobrevivir e incluso tener 
unas condiciones de vida óptimas, pero ha llegado al 
punto de abusar, poniendo en riesgo su equilibrio y su 
futuro.”. (Marquez, 2012) 
 
La elaboración de carteles por los estudiantes busca 
promover en ellos y demás personas conciencia 
ambiental, y que mejor que hacerlo desde el aula, 
para propiciar espacios de participación. Los 
mensajes son de respeto y participación activa en el 
cuidado del entorno escolar, siendo los mismos 
estudiantes que fomenten la iniciativa para los 
demás miembros de la comunidad. Ya comienza a 
versen las enseñanzas aprendidas desde la 
formación ciudadana, porque el estudiante ya solo 
no escucha, sino que además propone a modo de 
iniciativa, destacando competencias ciudadanas en 
su formación integral.  
 4. ¿Qué 
comprendo por 
responsabilidad 
social, frente al 
cuidado de los 
ecosistemas? 
 
Se toma el cuidado de los ecosistemas como una 
excusa para evaluar en el estudiante su compromiso 
y responsabilidad frente a los problemas 
socialmente vivos, a lo cual responden con una 
apreciación buena, pero hizo falta un poco más de 
profundización y argumentación en las respuestas. 
Los alumnos comienzan a tener una noción más 




contribuir desde el manejo de las basuras a su 
entorno escolar. 
Fuente: Creación propia. 
Tabla 12. Participación de los Niños y Niñas en la Responsabilidad Social 
TEMA 5. 
PREGUNTA TEORÍA ANÁLISIS 
1. Coloreo los 
valores que 
requiero para 
actuar con  
responsabilidad 
social de color 
verde: 
 “La participación de todos los sectores en el proceso 
educativo para el desarrollo de valores y actitudes 
acordes a los principios básicos de la sociedad 
democrática y para mejorar la calidad de la educación 
(Suriel, 2006) 
 
Hay una buena comprensión de los valores y actitudes 
que se deben tener  para actuar con responsabilidad 
social, lo cual permite inferir que estamos llegando a feliz 
término con la aplicación de la unidad didáctica, porque 
los estudiantes ya asimilan y relacionan conceptos 
necesarios en su diario vivir, que le permitirán una 
formación más integral basadas en principios y valores. 
Por ende se ve reflejado actitudes propias de la formación 







coloreo las que 




Los estudiantes identifican claramente los diferentes 
espacios de participación sin confundirlos con otros 
momentos, así, evidenciando comprensión de la 
actividad propuesta y del termino participación y lo que 
eso conlleva. Sin duda se ha consolidado un elemento 
esencial en la formación ciudadana y es que el estudiante 
comprende su rol como miembro de una comunidad y 
como puede participar en ella, creando así unas buenas 
bases prácticas para desenvolverse en su contexto.  
3. Realizo una 





Respeto por la 
biodiversidad. 
 
 “La biodiversidad también es fuente de bienestar por 
el impacto emocional positivo que genera en la 
mayoría de las personas que se adentran en los 
paisajes donde domina lo natural sobre lo artificial”. 
(Theo Oberhuber, 2010) 
En las ilustraciones se refleja la comprensión de la 
actividad y una noción clara del concepto de 
biodiversidad, pues en ellas plasman la vida animal y 
vegetal, tomando como base el entorno que los rodea. La 
explicación dada al término, también deja ver 
apropiación del concepto, ya que lo relacionan con su 
entorno y como ellos y cada uno, podemos contribuir a 
su cuidado y protección. Partiendo desde la base del 
respeto como proceso de formación ciudadana   como 
contribución al mejoramiento de las acciones orientadas 
al manejo de los residuos sólidos. 





El querer transformar las diferentes costumbres y malos hábitos en la población 
estudiantil es un reto que implica conocer a fondo la problemática y sus posibles factores, 
que para el caso de los manejos de los residuos sólidos, se vio la necesidad de una iniciativa 
de interés general para la institución y que pudiese trascender en la comunidad educativa. 
1. la observación directa permitió evidenciar en la población estudiantil, el bajo de nivel de 
conciencia en cuanto al manejo de las basuras. 
2. La elaboración de una unidad didáctica, nos permitió llegar a la población estudiantil, con 
una estrategia didáctica de enseñanza para contribuir al manejo de los residuos sólidos desde 
la formación ciudadana en la sede canelitos. 
3. A través de la unidad didáctica, se llevó al estudiante hacia la formación ciudadana por 
una serie de pasos como (momento de ubicación, momento de desubicación y momento de 
reenfoque) que generó un proceso de inducción y transformación de conciencia ambiental 
desde la formación ciudadana. Lo anterior, a través del fortalecimiento de valores y principios 
inculcados desde la familia, el cumplimiento de sus deberes, centrados a un aprendizaje 
significativo, concientizando al estudiante en los problemas socialmente vivos de su entorno 
escolar. 
4.  La estrategia utilizada para abordar el manejo de las basuras en la sede canelitos es una 
unidad didáctica que responda al problema socialmente vivo, desde la formación ciudadana. 
5. La formación ciudadana es clave en los procesos de inducción y transformación de 
pensamiento en los estudiantes, a través de la enseñanza-aprendizaje, lo cual se evidencia al 
identificar que los niños empezaron a desarrollar conciencia crítica y reflexiva hacia la 
problemática de su entorno. 
6. Se logró la formación de un sujeto más consciente de su entorno escolar y que contribuye 
al mejoramiento del mismo. 
De esta manera, se puede concluir, que mediante la aplicación de la unidad didáctica, 




evidenciado en la argumentación y reflexión de los contenidos plasmados, al igual que en la 
realización de las diferentes actividades realizadas encaminadas hacia la formación 
ciudadana. 
Los cambios reflejados en el entorno escolar, la buena disposición final de las 
basuras y la buena aceptación que tuvieron los estudiantes frente al proyecto, deja en 
evidencia resultados satisfactorios alcanzados a través de los procesos en formación 























1. Al momento de inducir al estudiante en la actividad a realizar, es importante conceptualizar 
los términos desconocidos o que tengan similitud para el estudiante. 
2. Dar continuidad en los procesos de enseñanza de la institución que fortalezcan el 
aprendizaje en formación ciudadana. 
3. Involucrar a los padres de familia en los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia la 
formación ciudadana. 
4. Gestionar ante los entes gubernamentales recursos y talento humano para fortalecer los 















































FORMÁNDOME EN VALORES 
Y COMPETENCIAS 






































3. COMPETENCIAS GENERICAS Y TRANSVERSALES 
-Reconocimiento y aceptación de la existencia de grupos 
con diferentes características. 
-Reconocimiento del entorno que rodea a la familia, 
colegio, barrio, vereda. 
-propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar 
peligros que lo amenazan. 
 
 
3.1 COMPETENCIAS ESPECIFÍCAS: 
Hago cosas 
que ayuden 








e por sus 
necesidades. 












expreso, con mis 
propias 
palabras, las 




en la toma de 
decisiones, en el 








2. Adquirir habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas en los estudiantes desde edad 
temprana, para saber vivir con otros y sobre 
todo, para actuar de manera constructiva en 
la sociedad. 
3. Incrementar la capacidad de pensar por sí 
mismos, decidir lo mejor para resolver dilemas, 
encontrar la forma justa de conciliar deseos y 
propósitos para solucionarlos. 
4. Aprender a superar sin violencia, situaciones 
de conflicto, identificando de las experiencias 
los valores que impulsan a ser cada vez mejor. 
5. Involucrar la participación en el diario vivir, 
vinculando a todas las personas en el proceso 
de aprendizaje, aprendiendo a trabajar en 








ADAPTACIÓN CURRICULAR: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 
currículo a las necesidades de un alumno o grupo determinado. Ello es 
posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible en 
nuestro estado y a la importancia que en este currículo se concede a 
principios educativos como partir del nivel de desarrollo del alumno, 
favorecer la construcción de aprendizajes significativos y conferir una 
dimensión personalizada al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: (Pedagogía) Tipo de aprendizaje 
caracterizado por suponer la incorporación efectiva a la estructura 
mental del alumno de los nuevos contenidos, que así pasan a formar parte 
de su memoria comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante 
el establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos 
previos del alumno y el nuevo material. Este proceso exige: que el 
contenido sea potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista 
lógico como psicológico, y que el alumno esté motivado.  
AUTOAPRENDIZAJE: Técnica de enseñanza que se basa en utilizar la 
curiosidad y las ganas de aprender del alumno. El papel del educador 
dentro del autoaprendizaje es facilitar y fomentar esta curiosidad, 
poniendo todos los medios posibles a disposición del estudiante. 
AUTORIDAD: Es un subtipo de poder en el que las personas obedecen 
voluntariamente las ordenes porque consideran legitimo el ejercicio del 
mismo. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: Enunciado que expresa el tipo y grado de 
aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los alumnos en un 
momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las 
capacidades indicadas en los objetivos generales. El Currículo Prescriptivo 
fija el conjunto de criterios de evaluación correspondientes a cada área 
para cada etapa educativa, bajo la forma de un enunciado y una breve 
explicación del mismo. Posteriormente los centros, en sus respectivos 


























CULTURA POLÍTICA: Conjunto de actitudes, creencias y reglas que guían 
un sistema político, que están determinadas conjuntamente por la historia 
del sistema y las experiencias de sus miembros. 
CAPITAL HUMANO: Conjunto de las capacidades productivas que un 
individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o 
específicos, de saber – hacer. 
 CIUDADANÍA: Condición que adquiere el sujeto colectivo como miembro 
de una comunidad política (en su origen, una ciudad; pero hoy en día se 
refiere a un Estado).  
COMPETENCIAS: Características personales que han demostrado tener 
una relación con el desempeño suficiente en un cargo/rol determinado en 
una organización en particular. Conflicto: Choque o situación de oposición 
entre personas o grupos, por el logro de una posición, un valor o un 
recurso. 
COMPETENCIAS CIUDADANAS: Son el conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados 
entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en 
la sociedad democrática. 
DEMOCRACIA: Concepto nacido en Grecia para definir la forma de 
gobierno donde la autoridad se ejerce por una mayoría de los miembros 
de la comunidad política. 
DERECHO POLÍTICO: Rama del derecho público encargada del análisis 
de las normas que regulan la organización y el funcionamiento del poder 
político y de las relaciones de este con los ciudadanos. 
JUSTICIA SOCIAL: Término empleado por analistas sociales para referirse 
a la responsabilidad política y social tendiente a la construcción de un 






















6. DESCRIPCION GENERAL…………………………………………………. 
7. COMPETENCIAS GENERICAS Y TRASNVERSALES……….. 





13. MI FAMILIA, LOS TIPOS DE FAMILIA Y EL ENTORNO... 
14. BIODIVERSIDAD Y COMO PROTEGERLA CON MI FAMILIA 
15. ACTIVIDAD DE REFUERZO: “EL ABUELO Y EL NIETO” 
16. NUESTRO COMPROMISO CON LO QUE NOS RODEA... 
17. PARTICIPACION Y RESPONSABILIDAD CON EL ENTORNO QUE ME RODEA 
18. FOMENTANDO MI RESPONSABILIDAD SOCIAL 
19. PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

















TALLER 1. MI FAMILIA, LOS TIPOS DE FAMILIA Y EL ENTORNO 
STANDARES:  
CIENCIAS SOCIALES COMPETENCIAS CIUDADANAS 
Identifico y describo características y 
funciones básicas de organizaciones 
sociales y políticas de mi entorno (familia, 
colegio, vereda). 
 
Reconozco y acepto la existencia de 
grupos con diversas características de 
etnia, edad, género, oficio, lugar, situación 
socioeconómica, etc. 
 
Reconozco y acepto la existencia de grupos con 
diversas características de etnia, edad, género, 
oficio, lugar, situación socioeconómica, etc. 
 
Valoro las semejanzas y diferencias de gente 
cercana. 
 
Hago cosas que ayuden a aliviar el malestar de 
personas cercanas; manifiesto satisfacción al 






Identifico y reconozco como es el entorno 




TEMA 1: MI FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL ENTORNO QUE NOS RODEA 
La familia es el primer grupo social con el que los niños interactúan desde su 
nacimiento, conocer este grupo y saber desenvolverse en ese grupo les ayudará a 




















LOGRO INTEGRADO: El estudiante asemejará los seres vivos que nos rodean 
identificando  diferencias entre personas, familias, comunidades, con el fin de aceptar la 
diversidad y respetar las diferencias que se presenten en la Institución o comunidad. 
Estrategia: Proporcionar la oportunidad de identificar emociones y sentimiento propios y 
ajenos por medio de la representación de situaciones y de la investigación personal de su 
historia familiar y del entorno en el que se desarrolla su vida familiar. 
Saberes previos: 
1. Observa las siguientes imágenes: 








  (2017)  (MEXICO DOCUMENTS, 2010) 




















































TEMA 2: BIODIVERSIDAD Y COMO PROTEGERLA CON MI FAMILIA 
Presentación de la situación: 







Julián es un niño muy activo, 
vive con su papá, su mamá y 
sus dos hermanas menores, 
todas las mañanas se 
levantan muy temprano para 
arreglarse e irse a estudiar, en 
su casa siempre le han 
enseñado a ser muy educado 


















Comprensión de la situación: 
Análisis de caso: 










6. ¿Cómo ha educado la familia a Julián? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
En el trayecto de recorrido con 
sus hermanas se encuentran 
gran cantidad de basura 
botada en el camino, Julián 
pregunta a sus hermanas con 
gran tristeza, ¿por qué la 
gente le hará daño a la 
naturaleza?, ¿por qué no 
cuidamos los bosques?, es 
como si yo les hiciera daño a 































ACTIVIDAD DE REFUERZO: “EL ABUELO Y EL NIETO 























          (LLC, s.f.)                                                                                        (ENCUENTOS , s.f.) 
 
10. ¿Cómo valoras la actitud de la familia? 
Había una vez un pobre anciano sordo, casi ciego y 
que apenas podía tenerse sobre sus temblorosos pies. 
Le temblaban también las manos y al comer en la mesa 
derramaba a veces la sopa sobre los manteles.  Su 
nuera y su mismo hijo estaban disgustados con todo 
esto y al fin resolvieron encerrarlo en un cuarto, donde 
le daban de comer en una vieja escudilla de barro. 
Entristeciese el pobre anciano con la conducta de sus 
hijos, y lloraba algunas veces, pero sufría su desgracia 
sin murmurar. 
 
Entristeciose el pobre anciano con la conducta de sus 






Un día se le cayó la escudilla de barro de entre las manos, cada 
vez más temblorosas y débiles, y se hizo pedazos en el suelo. 
Entonces le compraron una tosca escudilla de madera y en ella 
le daban la comida. 
Los que así trataban al desgraciado viejo tenían un hijo de 4 
años. Un día le vieron muy afanado tratando de ahuecar un 
trozo de madera, que había redondeado ya por el exterior, 
dándole la forma de una escudilla. 
¿Qué haces ahí?, le preguntó el padre. 
Hago una escudilla para ti y para mamá cuando sean viejos. 
 
Entristeciose el pobre anciano con la conducta de sus hijos, y 





Mirándose marido y mujer, primero 
sorprendidos y luego avergonzados de lo 
que habían hecho, lloraron después con 
gran asombro del niño, que no acertaba a 
comprenderlos, y desde aquel día 
volvieron a comer en compañía del 
anciano y le trataron con la debida 
consideración. 




































































TEMA 3. NUESTRO COMPROMISO CON LO QUE NOS RODEA 
ESTANDARES: 
CIENCIAS SOCIALES COMPETENCIAS CIUDADANAS 
Entorno vivo: 
Analizo el ecosistema que me rodea y lo 
comparo con otros. 
Ciencia, tecnología y sociedad: 
Analizo características ambientales de mi 
entorno y peligros que lo amenazan. 
Convivencia y paz: 
Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el 
medio ambiente en mi entorno cercano. 
-Propongo distintas opciones cuando 




Desarrollo compromisos personales y 
sociales: propongo alternativas para cuidar mi 
entorno y evitar peligros que lo amenazan 
Participación y responsabilidad 
democrática: 
Participo con mi profesor, compañeros y 
compañeras en proyectos colectivos 
orientados en el bien común y a la 
solidaridad. 
(LOZANO, 2011) 
LOGRO INTEGRADO: El estudiante reafirmará el sentido de pertenencia y el grado de 
compromiso colectivo. 
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2.¡¡AHORA CON LAS 
PALABRAS QUE 
ENCONTRASTE EN LA 
SOPA DE LETRAS, 
ELABORA UN CUENTO Y 
REALIZA UN DIBUJO, NO 
SE TE OLVIDE 
COLOCARLE UN 
TÍTULO!! 





TEMA 4. PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD CON EL ENTORNO QUE 
ME RODEA. 
OBJETIVO: Implementar estrategias para concientizar a los estudiantes en general sobre las 
importancias de no contaminar ni tirar basuras en su entorno. 












19. Construye una frase alusiva al dibujo sobre la participación y al final, socializarla 








20. Elaboro cuatro carteles que promuevan en mi comunidad, la participación y el 








































TALLER 3. FOMENTANDO MI RESPONSABILIDAD SOCIAL 
ESTANDARES: 
 
CIENCIAS SOCIALES COMPETENCIAS CIUDADANAS 
22. Identifico las ocasiones en que actúo en 
contra de los derechos de otras personas 
y comprendo por qué esas 
       acciones vulneran sus derechos. 
23. Reconozco el valor de las normas y los 
acuerdos para la convivencia en la 
familia, en el medio escolar y en otras 
situaciones. 
25. ¡Me cuido a mí mismo! 
Comprendo que cuidarme y tener 
hábitos saludables favorece mi 
bienestar y mis relaciones. 
26. Identifico y expreso, con mis 
propias palabras, las ideas y los 
deseos de quienes participamos en 
la toma de decisiones, en el salón y 





24. Ayudo a cuidarlas plantas, los animales 
y el medio ambiente en mi entorno 
cercano. 
 
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, s.f.) 
CONTENIDOS: 
TEMA 1: PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
LOGRO INTEGRADO: El estudiante interpretará la importancia de crecer en valores, 
adquiriendo compromisos y cumpliéndolos de acuerdo a su dificultad. 
Estrategia: Brindar espacios adecuados que permitan aprender  valores y adquirir 
responsabilidades desde el aprendizaje y el logro de metas a corto, mediano y largo plazo, 
involucrando a la familia como base fundamental del aprendizaje continuo. 
 
 






































































3. Realizo una ilustración y la explico teniendo en cuenta la siguiente frase: 


















































Colombia (1991), Constitución Política de Colombia, disponible en: http: 
//web.presidencia.gov.co/constitución/index.pdf, Bogotá D.C.: Presidencia 
de la República. 
Hart, R. (2005), “Espacios para la construcción ciudadana”, en Ferro Casas. 
J. y Trejos Velásquez, I. [Coords], Comprensiones sobre ciudadanía. Veintitrés 
expertos internacionales conversan sobre cómo construir ciudadanía y 
aprender a entenderse, pp. 57-68, Bogotá D.C.: Editorial Magisterio. 
MEN (2010), Declaración del Primer Encuentro con Secretarios de 
Educación: “Educación de calidad, el camino hacia la prosperidad”, 
disponible en: http: //www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-
253477.html, Bogotá D.C 
Rodríguez, G.I. [comp] (2008), Formación de docentes para la educación en 
valores y ciudadanía. Tendencias y perspectivas, Bogotá D.C.: IDIE. 
Glosario de términos utilizados en la Educación y la Docencia, disponible en: 
http://glosarios.servidor-alicante.com/terminos-educativos. 
Educación para vivir en sociedad, disponible en:  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87284.html 
 
“Formar para la ciudadanía es un desafío 
inaplazable que convoca a toda la sociedad 
colombiana y todas las personas podemos 
contribuir a este propósito. Particularmente, 
la institución escolar es un espacio 
privilegiado para desarrollar competencias 
ciudadanas. Los Estándares Básicos de 
Competencias Ciudadanas brindan el 
conjunto de principios y herramientas para 
que todos podamos sumarnos al proyecto 
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